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<:> u cl u t m ,,~ s yr.:\ r- ;::1. k. ;:1 t Me l .:,1 y u .. F' u n u .I. :.i. £", ..... p u r) u l i '.::; l i'I i n '.'.:> c:· pc~ r· t i (1 ,,. •':1 '.:>a ,, .. i::i t n am 
(J.9~:.\6) d,:.1n Tr::1n Ch<:::·c~ Benq (.1.9f36) n1enulic,:; t.enttir1q 1n<::1•::;y,::1t'"c.:k.<::1t. Ind .i . .:.1 
d,;~n C.i.n;:~ di M,:,11,':\y'.·:;.i..:~. Dcq.i.tt1 juqc:1 denr.i.::in pc:nu.l.i~:; .. ··pr:'1-11 .. 1l.i.~::; b<:1.l' .. ,:~t!, 
{1lvin F~r.:1bus;kh,::\ (.1.96~.':•), Gl'"C:1hc:1r11 ~:;.::1unde1'•::; (.l97C-3) cl;::·1n lr..1in .. ··l;,_1:ir1 tE?le:1h 
membuat l<.ajiah coral: polit.i.k, k.ebuddyaan, sosial sertd ekonomi. 
Tul .i.~;an--tul is.::1n .in :i. amc:\ t unt.uk k.<~-:i ian .. -k.aj ic:1.n 
seterusny;:o.. 
. r>r- • 
mE:>n<] ha l u~;i perasaan orang Melayu dalam k.onteks hubungan k~t.\/Tl. 
Buku bel.iau mendedahkan secara terbuk.a masalah harmon:i.. 
k.aum di Ma1aysi~, d.i m.:1na lE·)bih k. u ,, .. i::<. n CJ ~-~r=.'pa 1-u h d <:~ ,, .. i jumlah 
r) "' n cJ l \ cJ 1' t . d . . j . I , .... ) I') ("I ('1 t'" ... r·1 1-1 t·1 \ t I ' ") I") i'I ('.'·;· ) .. ""1')1 \..\ (:I <7:1 I") c_·:; f._·=· p ,_-:. r L\ h . ,.,.. . .\r,ny;" ·pr· ir:t r .-~r·J.p.?1c,3 D, ,;,,· ::.--· ... <::1 , ..... -· ···'"·. - - ., 












"D. . .... 1 rn.:.1r1.:1 ~;.1J.i:•.pr1y.::1, <l;;1l,•111 ~~· .: t•tl,•.h 1 c·g-11-<1 yt•r1u h•=·.·t·IJ:.i..J.,:,1nq 
k au m , b L~ r .. b L l , 1r1 IJ l.J ,.-11 1~1 '· .. <'- . J d n I:•.-, r l · 1 1 , r 1 "I i 1 rJ c:lff1 :.:1 y c.i 1 1 < J l- c l a h 
nic·nj_\·:.m,:1t.i k.c·h·:1r·111on'l<<r1 dc•.n 1.c:r i , .. ;·1111<• t: :l.:.•.n1•'·' <111_ r.: , t..c- .. .1.,.1•,; 
ti:1hun~ ll.in1J(")<:•. ,111c11yrc·l.J 1bk,·111 I .1lr·1·,111c;i. 1.1 .• ,., :.r.<fi-:·d·1,·-..rn,-~11 t;·1di 
cl<.~nqc:.111 til.J,1 .. f_j[,,-, h.'.1rv:11r tdnq<1.1 1· •11111 ·l·111m 1.1.:·1'·•.(·ht1t· 111U.li.1 
f!H'.:mi .. 111Ll<•.r1q <1•·1·111111 '1.11'11uh .<·11r1c1u l r.i .. 11rJ<J.1 k1.:1·c1j,=1a1·1 
i .. 11..1tc1r·.i 'L.;11' .ii.1r1 Llc:1r1 l'''i<:·I·,,, J '1··111i111r·,_i.r1 .... 1,1·11111111··..i 11 kt:l·1c·.11·1'J''><'•.<::1r1 
t:i.<Ja.k d.:\r~·,:~t lll'~rr1 1c1··h<1:i.l.i l.i!::-1· ~.;i...:·1 cJkut,1c..•n .i ni, '' 
p!.:~ t . .i. I·: ''n ti j_ D1· l•l;::-i. 1-,,...,_ t.1·1.i. , .. l.L·.I id1 
k c1::; .i rnpu l .:=in k f:'ri ucl 1.1 k .;,\r1 f·' t.n "\.I.·. cl :i. r 1 c:•q ,··:11" ,·,-,. i 1 ·, .i + .1. c:l ,:,1. k 1 DCJ .i hE.· r· p:,11:11.1 d C':i 1 ,:).m 
FJ1··ti yanq scbenar. Walaupun k. C:' LI pi':\ y ,-,, .. , .. , n LI r·1 t:.1 .. I k. 
I 
t.c· r--.,:.1r1 !J ·· .. l:.Q , ... i:'ln q k L•h i cJ I.I f:!i.'.11' I .c::· I. t:)mpok 
r:::-tnik iilE! l"'E~ k d 
• Yi'.\n q be~ 1~ bP :·: i'.1 '.• 'ma l ,;,, h,::1n k ;:1cl tin q-··k t:•.cl ,:1n q be· r- tc·r1 1.· .• :.1r 1 q ,:.1r·i .. 
# 
De:' 1 :i. <:\\..\ .:i uq .:.\ mc!n e 1·· ;:.\n q k ;:.1n ~:;c1bi::i b·· .. ·•,:;c:: lld IJ o 1·· iC\n q Mc! l .:i yu mun cl u I'".- d a, •. i 
E:~konnmi cl i. b.:,\1·1 cl :i. n q k <::1n c.lt::.<nq.::i.n 
ki':\Ulll p !:) i k (J I. (.) q i biolDC]i 
l:P 1 c:1 h mc·npn tt.t k. C:\n c::; i k. i'.1 i:.1 D ,, i':\n q !''Ir' 1 .:.1 yu.. Mc.'.r1t.t 1·-u tn y <J. '.' 
''Dran9·-01•·;:'.'ln(] Mr::?ld'/U yan(] •;t:>l,':1mD. ini ].Qm,,:ih d1~:;r:~b,·:1bk<::1.r1 
oleh pengaruh keturunan dan alam sekitar tidak. berupaya 
untuk. menghadapi cabaran pendatang-pendatang C.1.na ini, 
hingr;i<:i tPt-pE1ks.:=1 mPngz:1l,':ih" '' 
(Mahathir Mohamad 1982 29) 
F'enyf? 1 esai<:'.'ln ' disarankan oleh Dr. Mi:\ he\ th :i. I'- i"I o h ;:~ m ;:,i. d .itii !·ah . . 
melalui satu perlindungan yanq membina digubalk.an setelah ki:).j ie:1n 
yang tel'ti dijalankan ke atas struktur masyarak.at Malaysia, dan 
kesan-kesan keturunan den alam sek.itar. 
Al vi 1 r· c:\ t t ts k ha j u <J <:'.'I m C' nu 1 i c;;; ten t ;:1 n q po 1 i t :i. k. cJ i Ma 1 E1 y <::; i a yang 









rio l .i ti I·. ll .:.111 c·I:. c .r 1<11111 cJ i. 
Malaya pada tahun 1965. 
kaj .:i . arin v a , l·~i::1hu•::>kh<:.1 rnc::·1nt:..u,:,1t. <:.\r·,c:1,:.•. i.,::1r1 l..1i'1hi.1w;·:1 :i. r I tC<J Y" c:\ ~") :i. 
po Liti.k akan hertcrusan selagi pomi mpi n ..... porn :i. mp in d .l. 
d.:\pat. he' k E·) 1· .. j ,::1'.::>i.:11n<:1 1:.r:~ ·(· .• :.-1 p J .i, n i CJ1"1q;:1 l I . I I l . I C: J. ::1\. \ <. . ]. <. i'\ J' I ,;,\ j"!i·.\ h :i. l c7.\ 
prristiwa 13 Mei 1969. Walaupun beqitu jika dilihat 
d a l am j,::1nqk.::\ p.::\nj i.':'lriq !' jntP~rosi politik \ E.· 1 ... .'l.1·1 ur: t.u k. 
mewujudkan 0erparluan antara k2um. 
huku· .... bu ku '. .. ,:.1r1q cl:.1 ... ul .io:. 
:; .:~ , r- .i an,;,\ tE:~rnp<::1t.::1n d an E:1·-op.:.\h, mE'nj 1::1c:l.:i. ~.:;".1t.u ldnc:li.'~'.:>i:\1·1 .i lmi.eh 
~ 
untuk 
pr2r·iq1<. i:~ j i - .. pt2n q k <::\J i b.::1 r .. u ~~F::fftU J. i::\. Ini 
keduduk~n politik, sosial c:lan ckonomi sentiasa borubah y2nq lurut 
mPmpE:>n q .:·1 r u hi nilai, ac:lat~ buc:laya \.: r:,: r:•<.\ cl <.:1 
cor·.:.\k kuh:LtJupan yarq l8bih moden. Mal.a perlunya di .. •::;,::1tu 
E:1 t ;e1 u h .i po t c ~::; i ~:.· y i':\ n c.i c 1 n p i r i k ;:,.-i 1 I:::< ;c;. q .i. men i:·1 .::1 L i:'\ ~:; .'i. m;:•.':';;,·.11 :,· •. 1 ... , . ' . .1n:1. 
mE.·nce:11··i l'"l\fllU '.3<::1n yang positif untuk mem i."!F:n tu k ~:.;dtU 
negara yang dinamik. 
·1.2 Objektif Kajian ..... 
4 •· 
Ini 
Chukai :• Terengganu. Pada dasarnya, kajian ini menampilkan corak 
int.E?rak~:;i antara kaum, p~nduduk di Mukim Chukai yang me:· r· c:1n l] kum i· 









Tu.i uan bE~l..Jc:r1;::1t'" pc:r1qk<'.1:i .i. .::1d1:1li':1h 11.r1tuk ll1L'l"1yc:· J (\~:;;;: ... :.\. k.i·:\ll 
I 
k e:· in CJ :i. n i::1n . I 
d an kc>1· .. j.:1 ydnq telE1h 1;·,\rni:'i .i n qi.r. d:i.~::;c:~lc::~::.;::i:.\.k.;::1rr :t<:.1.it.u 
~',e~j e1uh mc:1nc;\k.,:,1h j ·1 I I, 1 u.i ucl r:l,:1.l ,;, .. m k. i':1• I di'! q i:'ll"I 
111 i:'I ~:..; )' i:'~ I'" i::1 k i:':\ t; l'I <:.1 I ;;;1 y ~,:; i . .:.\ .. I"! i.~ .::; y i:.1 r· 1:1 k t\ t; r.1.1 \J) J .:i ..... t:l .f'1 L i. L!.n 1':1 I un :i. k. :i 
h11.(li':1y.:.1 
mon j i::\d .i ~s a t: u d :i. ~::; .i p .I .i n 1 .t t ,·:\ m d y ,::1 n q i 1 ·l CJ c 1 i cl .i . .I. .i h <'·· I.: bc:•.tJ i. 
~:>Ui::1tl.l k. ,;:1 L' d .?\ h pc:nyE' 1 c~::;i.·1 i ;,1n c.l ""- .I. ;:·,. 111 cl ;:~ 1::i :.i n ci cl i:':\ l 1::1 ffl 
masyarak.at Malaysia. 
t :.i. c:l ,,:1. k. he: 1 t. u ju. ;::•.1 ·1 u. r 1t1...1 k 1111·:·111 I:·, 1 n c.: •'1. n q I:. t1. 1·1 t. r::·r r I:. i.'. r .. 11 ·1 
( ... 
liubunq.:.1n C' tn .i. k. c:;(·'C: ;·.1, ... 1':1 .I. r'~ri IJ 15Ul'i CJ • '.3H iJ,:·:1. 1 :i .. k. !"'I/ i:'.l U b j C: k I· .i .. ·f J::<i:) k 1,,1 I·. 
. . cl •c\ .I. iol I ·1 
.ir1 i 10:\ cl i:'1. 1 i) h 1::; U 1':'1• t l.\ '/ 1:.1 I 1 !J c:i .-.i. ~;; k I" i j:! ·\ j 'f' • ff1L•ff1i.•E: I'".'.\. c,1 i . .'. n1 I .1.~1 I'" ic1 fl 
t.f.0nt,:.\nq pul;:·1 huhur;q<,\n •::;r::·1·-t:.::.1 o.i..ntE!l'"i:.ik~:,;:i. c:l:i. ;.,,nl:.<:11··,:·. l:.u.mr111J.:::1n c'··n..i..k d..i.. 
Muk.im Chuk,'.'1i c:l .i. ~::;<'.!mp i. n C:J n1c.•1 1 :i. 1 i::1 i. • <::> .i. k <•. p r1 r C·.· j u cl i ~:; :• c:l i <::: k. r .. i m J.1"1 <.:1 <::, :.i. :i .. 
~,;; te l'"E.'O ty pt:0 d .:,in cl i l'J C:I I'" ... ~; ..i. pol a 
hubungE1n m Pr· E.' k <::1 cl ;.··1 n j u q a u n tu k n re l i h E1 t i' i'1 k t u r ..... f .:,1 k t ei , ... pencJ h,,,\ .I. i::1n q 
d .:~ n 1::i r~ n c::I n ,, .. o· 'r-i c·i < .. I ··· I ·:: 11\ ·1· r' ·t· <· ' ,... .. I< "" ·1· • :. .. t.l .. (,.\ . I .. ·- t,;J · , .. ~ .. i:ln t.dt'"i::'I k .:.1t.1rn. D.::1 l ;:.1.m h<). l .i.n i '.I d .!. bu;~. I.:. 
pE·ne lit .i .::1n ' bi:'). (J ii:1 .i.. n1d r1 .:~ pol,,,, per .. hu t::iunq ,.,,, .. , y<.1nq \\IU.j Ur.I .i t1.1. c1 C:1pD. t 
dihurai clan dilihat dari seq.i.. teori. 
Dbjt:~kt.:.i.'f s E? t e ,~us n y <1 E1di:·~l.::1h unt.uk ffrE·:• l .i hi::\ t c:IDf"r men q c: tr.:•. hu .i 
mengapa interaksi hanya wujud di k.alangan etni.k rnasing-masing dan 
t. id a k bermc.1 kn •'1 ( ITIF'<C1r-, i.J:lg ·f u J ) 1. .. ..i. l .::1 be, ... :i, n tE· r <.1 k ~:::. :i. d r>1 ·1q .: •. r \ c· tn i k. l ;:1.i. n. ..... 
Mei. s .i h te r ta1 am <:; .i ·f .;~ t k :i. ta d <-'ll"l me l'"H I. cc\ cl i h.:~ t j_ mE~ 1'"(2 k ''" '3F.' .I.pp,::\ s 
puluh du.:i tr hun mcr·rJe.l;<:.1 .. ~3ua~:;anio.\ bc:c.1.in.i mc:n q hc:i.r.:I k. .::•.n po J 21 
I . ""9 .. ,,.,"" l '"'n 1 .. 1n t.u I:. me\.-.JU .. ·J· uc:I k i·':'.l"l i:J'·c'' , ... ,~).::\cl u.;,:1r·1 n a':', .i. un ,:.~ 1 ', <.~ ;, <:,,';:I !el IC\ t dkan 
b€0 r tP ru ~ii':in E~k.i:':\1'1 c:l<::1t.i.if'r(J" 
rn F~ 1 c~ tl .i I'" k. ~:'\I) her·kon'f 1.il:. 









k. C:• L• ('f I j::.r i:'\ t J. ;::1.l.:.\1·1 ur. tu k. U1L:f'1 .i J. ,·.1 .l 
n assi on a I bolc:h d:i.c:.::1pd.i. <="te1u t.irJ,·,,,k tl<.111 hi:'IJ":' . .i.m,1.n,\ us:;,-;:i1-,<..'.- .. -u'."i<:1\-,,,, u1·it.uk 
fflE'lllPC·.'Y-k Uk U hk ,;,\n I ,:,1 U ·.i. k c:·<:;c> J ,;,1 ht c'· r: ;:,·1,:.·1 n , ... Dk. y "'' + !•I c.\ J < .. ry ,._,, j i .. ' .. \J t 1qi·1 cli1.:.lt1<:1t 
di:~ Ir i !,",UclU + d d !:>i::l I' .. ·'.J i.1 '.:;;;:.\I'" k t:~r· i.:I j i:'.l<e'\I') un l:.U k lll(·'·'l"I )I i:'I t 1 . .l k i .. r.!"1 Ill<.'\ c; '/ i:·:1 !'" d \.. c'.\. l !' \::);:_\ .i k. 
cl C.:\ , r. i ~:>F~(J .i I) i':I I)''°' c:; <::\ !< bu cl''·' y i:.1 ~ i::1 cl i:·\ L !I p C.' J i:':I j ,:.1 , ... i:.'\ ,., rl i:.! n j \HI ,;,1 
pc~n c .::1 pi::t :i .• ::1n D;.:1<::;;:11·· F:knr1u1n:i. U;·~1· .. 1.1 ( DL:J() .. ·ru. 'i u<::<.nr·1y<''· .i. i:\ .I. a\ ·1 I untuk 
k \:·~I'" t.'1j i'1 E.11·1 y i .. 11 \CJ {l)F.'l 1j i'I J. i .. •./''1 \·:.(:.11·1 r:.I <:•. '.-; i:.1 I' ...... ! J <::•. c':· '"' r· ve:•.r1~:J 
intE·1~.::1k~:;i ~";ebeqin.i (k.(::in·f'J ik) .. 
Dbj E·k. t.i 'f kr:-,l:.i.rn,,:1 i:'l.c:lc:1lE1h untuk mc·ncl;,\li:1mi tl<::ir1 iT1f:·r1 C C:i. ~-·· j pl 1.r1Ci':<.-- 
p'.::; i. k. u l r:)q i CJ en r::: r- .::1 '.::; .i. b.:,1 !"·u cl;:~. 1 ,;,1n1 i r1 t c.w .. Elk'.:> .. i. 1nr:· , ... u I.;,, .. 
ObjLk.tif terakhir adalah mPlihat jarak. sosi2l d0l21n hubungan 
mh r- E: k ;,·:1 , c:I .i ~:; i::\ m p :i. n q 111c'r 1 q u j')i:.1 '.::' !··. t:".:;r:• :1 1.11·· 1.1h,1r1 111 ,;.1 '. .. ; · ·, I i.1 !·1 
t e 1 <:-1 h m C' n d ;:1 <::; '"' ,, .. .i. !:; i •,j t. f' rn k ( ~ h .1 cl \ t p ::.1 n , !::; t , ... u k t t .t 1·· .r i n •::; L .i. t. u •,, i_ ((1 ,'.\ '0 Y icl I'",;\ k. ,J. '\: 
I.... i::I r 1 CJ k ,;:1 h ··· }. .?'1 l"l fJ k Li h y <:11'1 CJ .;-,, kc:;, n . • cl i l ''·'·kt .l k ''''· r·1 u.nt.uk 
ffli:':'1~::;(:_\ l i-3.h ir1i s;E-? t <? r·u. •:;n y <::1 rr1 H l a h :i. , .... k <:~ n pr.?r-.p<:.•.duan 
masyarakat Malaysia. 
obj £:~ k ti. -f -o L< j t::· k t~ i 1" cl i ,;;1 t ;:,1 s , mu r 1 CJ k .1. n t c r .. j c\ v-..1 ;:··. b 
dilihat dari kaca mat.a kaum di mana persoalan kebuc:layaan, bahasa, 
pendidikan~ ekonomi dan politik yang sering kali menjadi isu dan 










Hipntu<:;ic:; urnum yD.nq d:i.qur1.:.1k<:\r·1 t1(i<:1l1.1h:. 
( :.l ) h<:71hdt,Ja 1:1c:~1··hul:.it.tn(Ji:.11·1 ~; ... ·.·.·1'.·.:;.·,·.,··.·.·11. y·1·'('J ("1···1• , .. Ii ·1·'·\ ..... ,, .... 1·11rr1")l\l ... ,., <'\ ·1 . . .. 1 , -: .: · u 1.. ... .... c1 , .. c.1 c.1 < •.• 1 ....... d , ...... · :n .'l. -:. 
;:.1t.Jc.\.lc1l1 !:;,.1nq<::1t. c:;c•clik:i.t li::'l . .l.i:.11..\f:JU.l"I I·:. um pu 1.:.:\1'1 .i I'\.\ 
(1) L! I'' U j: ;:71 k <C\ fl ~:;; t:' b ::1 I 1 ;::1 CJ i <.:1 n c I i-.\ I'" :i m eel ".) '/ i:' I I'" .:.1 k c: '1 1 ·. y c. 1111.·1 ~::)c\ffl 1-J , t · . .. . :. 'l .... LI 1(_.JCJ11. 
be 1·· d C" k. ;:.1 t ,: .. 1 n (.i;·H1 mc·nq I\ 111y; .. 1 .i pc .I. Ui:.\1'"1ct l:)c:r"l 1t.d.1u.r1CJ i:I .i 
!::>dlni.:t I i:.'\ :i. n • 
( i i ) h ; I I l <::1 vfr·1 f.)C' , ... k. i:\ I" i'.'i. y,:.11·1•J 1•c:11 tir·1c! 
k C· t. \..l ru 1 ·1 ;::"t. r1 i·c;.·l...<::•.p:i. 1:•<::-·r·b(.:cl<::1i::1!"'1 c:l;;..-11·:.i ~ .. ·.1.·qi t·kC:.1l1U(J'J:.i. ~ 
so<:; i <:.1 l d D.n po 1 it 'i !-'. cl i. I:. ; .. 1 ::. ,·_11 HJi'~.n k unq:·1u. l <:H·1 i tu. 
f' 
•. l...11·1tuk ppnqt-:.·~~<:1hi::•11 hip'ul:.c!::>i•::; cli t1t;;:c~:,;!, n1i·:1l.i:.1 J:i.111i:\ Ci''•l'"c:< c:l .. tqttni::•.ke:1n 
ur1tuk mr .. :n<Jumpu l b<.1 .i I·. hc~1· .. l.:)cr1 tu!:. .Udrll.it.<::t i·f fll<'i hu p1..1n 
kualitatit iaitu~ 
.1" ~3Cli:I 1 ~:it:.' 1 il.i i k 
..• 
.. ::. · pf.: m~?1·· h;~ ti an 
4. kajian di perpustakaan dan di badan-badan kerajaan 
5. pE:mb<:1 h,;,1c;i i .::in mc?nq:i.k.ut k i:':iW<::1 •::;;::\n-k ;:lWi~ c.:.dn kecil 
terten tu. . ... . .. 




bert .i u.:\n tnf: .. nc,::..t.i t j ;;~1 . ..J<::1p;,:in Clio:'.!'" i t'"E'':>pc)ndcn. .i rt i 









rnorid e. pi::t t k <:.1r1 I:,\·'• 'I) + 5. t. i:.\ t i f 
r~· f' r) cl ,;,\ I Ji'.•. ti: I') 
1ij q1111,,I ·'•11 1111I11.I· -, rr11.:11c.l1:.•.1.iD.L 
(T)i:\ k. 1 Ulfl.:71 t I: L'. 1·· j d !::i ,:~ 1 n ,,;., , 
per1 d .i r· .i •':1 n r·; .i k. ; \ p , c u I'" i.':\ k :i. n t { · .. ' 1·· ·'1 1 · ~:· i J c.1 .'i !"t .... J. 1'.:\ :i. I' I J. ,:.\qi' ' 
DE1n~1dr1 cl i'.\ t .:·1 - d '" ti::\ in .i. 1.11"1 d I :i. !'.~ .i. 1::; 11 ··1n flli::\ k•:~ 
t C' I'" j i:.\ \,,11'·\ b cl1··:nCJ···.1·1 
f3 E' b ;,:1 h ;;:1 q .i ;::1 n s: \:'.' I i cl :i k. \j i:':\ !"I Cl t C: I' cJ i I' .i. 
cl '" I'" i. p i:'.\ cl a. cl u <::\ • .i r: n i. •:; 
~:; o t:•. J ,::1 r 1 "''· 1 t •::· 1' .. n <:':'! t :.i. 'f )li'\f 1CJ G.I <i J.:. c:rnu. k, '· k.1·•.r1 I'. C:· f • c:\ cJ <::1 
un tuk dip :i. 1 .i. h. t:a 1· .. 1::\ tn :i. mc·1nul.! ;::1 liJ.:. a.n r·t.?!ciJ<:<nr1Li01·1 tJ <:•ri J i..\(Jd ' 
membu1··:i. k e l <:::·' l:::i i t· 1 .-:1 n k F' p ,,,,cl <':1 r , r:· r1 r1 1::1 n i:'·1 l i ii'i ;::1 ,:·,1 r1 < I <' •. t <-::• ... ,,1 :i. k.d { J :i h .• :\r1cl .. i.1·1 (J k .::1 n 
IJu 1·· l:.)t~1·1 tu k 9J').{.~.!:i .. :::J~i::1(}1;~5:l.. y c'.\ll CJ meflll? 1~ l l.\ I. till) rni'1 ~:;a untuk. 
responc:len ~er'fikir dan suk8r untuk ciiprosbs, 
in.i. !' pc~nqk<:\j i tc:r·p,::1k•:;;C'\ mr~1nbe1··.i. tc1npoh '3('.;'fll:i.r1CJ(JU 
k.epe:1da untuk rnenqisi soal <::iF· 1 .i cl i k. bD.CJ i. mc'rn tin.le t'tk ;::i.n 
r-espondf:?n lc:~b.ih jik.;:1 cl .i ba.nd inq k i::<.n clF!l'lC}i:1n 
m~~l21lu.i ::;oc.1 J. :;el.idik. Ini mc!mcnuhi 
pengkaj.i 
I aqb1~ · objf2kti'f kc:1j ic:1n ini <;:;r?mpu1··nd. l<i:"ICC.ldh 
I 
' 
:i. n .i b,:;,nyak 
nH:o-mbantu pengkaji mendapat maklumat t,,~mb<:1han ' .... 
perkara yang sensitif. 
. .· 
1 .. 3. 2 
Tuj u.:.~n tern 1ramah ;;dalah untuk m1::.•ncl.::1pdt cl"''· t. c::1 yc::1nq lt:?b.i.h 
. 









( r 1 ':1 r: r .i I· <-r. di·il 1 
kumpu Lar, (-::>tn.ik, t i:. r · 1,, !. d ,:•. j .J r:n: I I' t:1 )vi :LJ I ·:\I I 
f1Ci I I \ >' I. •·k.onr•n15. ,,·,>·:n -=·1(]u11 .:,1 I·: . .:11 1 
I),::11,.·i it .. ri, pu1·icJkdj .i. cub;:•. 1nc·ml:.Ji.nc.c111qk..:.in <;:, <..:: ~:) u i::I tu 
cl r:·nq 21n r .. r->•::;ponc.lcn bi:\(J.l 111c:·n J1:1pi:.1t m;::1l:. l urn at. ·d.::1n pc·r ·1 cl ;::1 p;:1 t. 
k !':? 1 omp Dk C' tr I .i k .. I) i:I , ... 'i. c:; :i. n .i p L' n q k ,3 .i .i d i:"'I pd t; m C' , •.. ,:;, ~:; i) i. ;:.1 p C:I ya. 11 (] cJ i , .... ::1 •:; ,:1 .i 
oleh I'. F··~;; r•nr1 ti E.•n ·-·· r L·~;, pc:or·1 C:I L:n C:I !':! I ;:,1m mc1n (I h .::1 r:I ,·:1 pi Iii i':1 ~;;; i:'.•. 1 ·'! t1···· tf 1 .:;~ '::; i'..1 I .~.1I·1 L~ + 1·1 i k 
di. Malc:\y~;;:i.;o< .• 
l<F~ 1·1a cl it··,;:, n PE'r1 q k E1j ·:i 
mc:mt?rh<::1 t.i. k ,;;1n t inc::i k a t1 l .:::1 k u bi...t k ;,: •. n VPl'·h;::• 1 ---- cJ;.1n i. r1 :i. tirJ;~I:. 
ell .. , ..... ·t·· ~ d . .!c.1 .. 
I 
4' 
ke!:>.::1h1 hr::1n j E:\l•Ji':1pE1n y.:::inq cl :i. b r:.· r· i .oleh 
,J i:'\Wi:~pdn y;~nq ~:;pont,:~n ini munql·.:i.n b.:.1nyd.k 
mengandungi m~klum~t. 
, I 
1 ... .., . .. .. ) ... ~:· 
pbmerhatian perlakuan, perhubungan dan int~raksi 
an tar-a kumpulan etnik yang berlainan akan dapat gambaran 
I 
u.mum 
polc:1 perhubungan yang wujyd di K;=:1r:.•dah 
pE?mer·ha tian me.n.1pakan t . I. 1' . ... f.~ k n .l r:. a o:i i~~ s ::l ,3 q .1 p0m<JUmpu l <:in da.ta bi;,\.gi . , 
•' 
tingkah verbr.:11 ··• Ge:1mb1,71r-;:~n c:l.:,1n pr:~mikir·.::1r1 tcntc.:..nq 
ini dapat digantikan pul~ melalui tingkah laku yang formal ati:\U 
.i.n f ormB. l d an me 1 al L1 i pE•mc r- t·i,:~ t .i 21n in i <::\ k. <in cl;:,\ P'" t mE·n ye 1 c:lm i SOcil- 












t.c:-•11·1pi·\ti:"\n tli l'luk.i.111 Ct1l1kc.1.i, 
pr::.·ny121'-ti:'\i:\n mc·mhc'J'"":i. ~::;;,_\tt.\ ,,\l t.cr··r1<-1l·.:". f y;:1r1(_) l.:1c11-·q1.11·1;:1 kc.·1·-;'lnd pr:11(Jk,'·\.J :. 
~'>c>nc:lir·.i c:li':\p<::\t. n1F..·r·,:\<:;;,1i '::1..ti.\1::.,·\n;·.1 cl<:.1n c:c)1··<"Jk. in Lc:r··:.\k~::;oi c·t.11:\.I:.. l<c· ::\cl d t.\r ·, 
.ini mc':1mbc.,r··.i I·:. c: .l c I:) :i.. h i::lrl u I") t:. u k rn C' m h u i.\ t c;,.\ I: u k. 1:· ~-" i f(I f JI. \ I i:\ n . c: \ I 1 . .1 cl u k ;,:. n 
sebenar inler0ksi rli. l'luk.i111 Chuk.;:\.i .. pc:n (] k. ;:\ ..i .L 
t.1:::1'-pi:~k~cii:.1 bnr·pcc11·-;\n;:1n ~:;F~b:,1q".\J. c11··;:o\r1q Jui.ii' .. IJ,·.,1q1. 1nr:nCJl:.·l. r. 1kki::1r ~:>.i.ki::\p 
b:i. i::\~:; t:l .i ~ci<:\m pin <J n1c:·r1 cl E:\ p;:.1 t. ll1i":'I k. 1 Utni.':\ t pc• I" :.t J..i;·:\r:I ·). cl .:1.1'"· .i [:1i:"'\CI i:' 
I . 
tF?r-tpntu. 
l<c.1lC':.'b5. t"l.::1n n1c.1 t hocl J. n :i. rnc:·rnho 1 c:· h k ;-..n ~::;.:\tu i::\n ;;·\ .l .i. <:'>t::\ h .:i. pc: .. tc~0; :i. <:; y ;:,1n q 
I 
her·q i'.\n tunq c,:.,f'.:·111,::1 l'i .. 1--n1i':\ ti":! kc·pDcl<::1 k.c:1j:.i.. <;:;r-:·1:icl.il·:. ·1Ji'\n In.i 
I 
k E' k. c: , ... a. p;:,\n .in te1'-a k ''~ :i. t :.i.. di·:•. k hr:· r··q an tur-1 q pdcl ,:1 p€? r-1··,1._1 bun CJ di! 
f:'>f.·? he:\ r- .i .:~.n inc r· r.-::· k <:'1 t.<::i. n pi:":I mE·:·n rJ Lt k u r·· :.i. r1 Iii i:-:-:· r·· ;::1 I.<:;; i hc· r· cl ;:,1• ~;<::1 r· k ari I·:. c· p <::\cl <':1 ~:;c· l::lc.\ h 
.. 
musabab interaks. :i. tu wuj ud. Mi::tki:?I :• 111C?thod k.uantitatif ~kan 
disokong oleh method kua1itat:.i..f. 
Kajian di perpustak.aan ponting untuk rnengumpul b;:~ hEtr·, ..... h ,:,1 hc:1 n 
tertentu disamping merujuk buku-buku yang berka1tan denqan kajian 
.i.ni. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran dan 
hubungan etnik dalam konteks m.ikro dan mdkro. Sebahagian daripada 
' sumbt::-r· ba h.:1g i an ..... b<':l. h<~g .i an k <::\j i an cl i pt::· r·o J. E~ hi c:I i:".\ r· i p<::1cl ,,,, pE>t- pu <::>ta k i:\cnl • . . 
Pengut.ipan data-data dari badan-badan keraJaan seperti dari 
Pejabat Daerah Kemaman, Pejabat Ukur Daerah Kemaman, 
Pener·angi:: n d;:\n in~:, t. i tus .i:····· :i. n !::; ti tu!::;:L p(:?1'·,:;d l:.udn di d;::tr~1·-;::1h l<en1;:ime:.n. 










1 .. ~).~j 
tr:· J 1:.1 h mnrr; l::.i; .. ·11·1 <:1 qi k ;1 r1 l·:.;_,_j .i i:.\ll k L'Pi:·IC:li::\ 
pt:~ m i m p i. n •·· pf:.' 11\ i rn p :i. n p ci ] .l t; .1 k cl 1:.1 n k ;:·1 v,1 a ,,; .::1 n h c h ;::1 !::; .. 
Tujuan pPrn h ;·_, h;::1q i 1:. n pc:nqka:i i 
mem i 1 Ih r-esponclE·n baqi mc·r·anukum:.i. ~:;c-mu;:;.. c:.1ulonq.::1r1 d i i'luki111 Cliuk;:,1:i .• 
l'lc1thod ini diqunakan unt.uk memperolehi Iii a k: l 1..t rn d t ..... n, ,-;:;_ I: . .l u rn D. t d "' n 
I 
PE~n cl i::\ pc:\ t; -- perH:I c::1 pc:i. t q o 1 on o ,::in y an <J be:· r· 1 ,·::i. in .::1r1 t <::1 r <:1 f r,:;ur,:; .i c1····c:k nn c_,n, :.i.. 
!.4 Pemilihan Responden 
• 
, .D.::11,:~m so,,~J. mc:-m:i.lih rHspo1 .. 1clcn ini tc:·r·cJ;:,1p.::1t t.iqici 1'c-1k,tnr· y;::1ncJ 
dit:i.tik IJ F~ ,,. "'' t k ;::in • pokorjaan sebagai •:;01tu 
pr·o~;c:r:ler- cl<.:1J;:,1m pc·milil1r.:1n r·<-:~~::;pc11·1c:IL'n. li:1 111c::l.ir:.1t.1.ti <;;;r,::•ff'tl.l i':I l ' ' C::t[:J:".Si::\n 
pr~ri .i arJ r.:1, 
bur·uh c:l<~n lc~:i.n--lc:1in. Tujue1r1rYy'd ac:li':1lt.1h untuk 1i"1E~ncl '''· pr.:1 t 
maklumat dan pandangan yang be(lainan da~ipada golongan~Jolongan 
~::eduduk,::in kelas dan stratifikasi sosial j0ga salah satu 
' 
proseder- yang penting. Hal in:. ke~ana orang yang menduduki 
sosial yang bet-bPsc~ • i tu ~:;e .t i:·,1 l uny <::i mempun ya i pPn cl a pE:\ t cl c-~n c: or c:1 k 
berl~inan. Tujuan ini menjadi dasar utama agar 
~ipotesis dan objektif kajian tercapai. 













cl .i kc n 1 u I<. <?1 I·:. ;·:1. r·1 !I b !·.··' < .. ·J. ·1·. t·.· t .\ 1· l.l l.l 1 .1 r I .1· I - I r < - 1 · I I J - 1. _ ··.d 11. 1 J<:1, r·1·<. p1·11·1r r·r1 y,,.rir1 u.:1 <. ,:.1.n • 
t.n.tti:1 
hurut . l);::l.lr .i umur .in i. ' I io I r.·l 1 
nl c:·h 1 tt \ I .l ., r I l I .1 I I (1 t.l , I l c ' , , r.l ('\ , ... j 
k "' t c:l. <J Cl 1~ i. um u r· '.,~ .t I 1 .i 11 q (.J i'.1 4 1 t:. <:.1 I 11.11 i " 
F'r::nrJ k.<:\j .i ~:: L.' h c1 LJ : .. I i p:.1.l)c'.'1k 
k. f.~ t .i. CJ;,,\ un tu I:. mc-?n cl D p< .. 1 l:. llli'.lk. l.Ulfli:'.lt t;::1mh,:1l1i'.ln lflL:ff1 hc.1.n t.1 I 
pc.r1~Jk;3j i di cl ;::1.1 C:\111 111F:·r 1.'i <e1'I.,1r1 I·. ,:1n I·:. ,, .. 1 j .i i:'<n cl \. ~·:;c: t:,::·. l 1ki . .1.r1 l·•Jl.\.iU.r.1 Ill i·< ·:: .: I I t I l'i 
bi I ;::1 d .1 t. r~n1u ····bu;:, .1. c.:I c>n q ari r·t:·!::i pon cl f·:1r1 C :l. r1 ,,.'\ • l; ;;; r- .::·, . . 1r·1:i.. pc1.l.i.r1q 
r:-:· ·f E' kt:.\. 'f un t.1.1. k n1c'n CJ r:· l ;;,1 k. k <:'.in hi <:1 ~'' cl an rrrt:1kl1.1.rr,;::1 t-···lf~i·:\ k I. u.111,::1 '\... y <=.<.r1 q ::;;··. 1 d ··1 .. 
1.5 Masalah Kajian 
D<:.1 l t:1m ff'IEJttl);1cl-··111c.· l.l·1ncl cl i 
r 
per1qk.r.;.j :i. 
bf:·?r· PE?ncl c.1 p;:, t !I mt:~ t hod !;Cii'.11 ~::;c~ l :i. di k. d tin p1D111E~ 1r hc1 t .i. a.n .... pr:111yc r- t<:'ldli tel '' ,h 
br.:1n y <~ k. mt:'~mb.::1n t.1.1 un tu k mc:n cl ,;1 pat mr.·:1 k 1 un1<:1 t y ;::1 n <J t c p ,:,1 t cl .::1 n 1enqk.<.':1p. 
Ni:":lmttrn b(2q i tu cJ i':\ I l 





cJt:?nfJC:\n mc'n <J q un E.'1 k <:1n mc·t.hucl di 
d2n ker-urni t<::\n 
pr:::1n CJ,::..n c.:11.i. <;,;aan 
mcisa l i':i.h-mc:\ ~~;::1 la h perpac:luan yang mclibatkan pc?nr.J ;:;..n D. l i. ~:; e<.<::1n 
yanq 
sPnsd.t.if d.i.sebabkan o l eh burl,,, ya, p,:,\nd an q ;:,n ~ ~:; i. k <:1 p, 
I • _,. 
bC:\ h01 ~:;.:~ ·.cr c~n .. 
masyarakat ber· l i:~.inan. 
itii 
menyukar·ke:\n pc>n fJ ~: c:\j .i unt.uk mPl i.h<::\t cl;:,1r·:.1. !::;uclu t 
yariq 









D.:.,lr..\n1 mc:n!Jr:JL.1.n;::1k.t:1r·1 111( .· t. hurl <::.Ui:\ I <;('•] , rl .i k. ~I I.I.II tu k 
. i\ cl <::1 n Cj : .... 
I 
! ; , , t t. l m i. n r Jut. t cl .i 
l<F~hdr·1y;:,1ki::1r1 1··<·:!:;r_,c1r1<J(.•n t.i.<l<.:11:. !:.r·1 .. ·:.i 1 .. 1!::, 1u11.:.11J.:. 1nr·:·r11...1 :i. ··:; .i dti.:1U 
memc-n uh i !'; u,::\). <,:;c.· I .i cl j I·:. 111(":1'1 y C: bi.:1 t:i k. i:I n r.)i'..'1'1 (.J k. i'.l ...i :i. 'Le:·, ... r) ,., I·:.'·:: ii he:· r t .\ I .:.11 '1 CJ ..... '"' I .i. k. 
i:':I CJ ;::1 r· Lrii hc>r-j <Jy,:1. (.)cJi::'\ l'"E'1::;pc:i11dcr1 '/<'ll"'ILJ {Uof'1r;J\'J<:1f'l 
<::;0.:.1 l ;..1 n --~;:;n r:.1 J i:'1l"1 t e:.· ,, .. t. c:·n Lu cl <·.1 n q .::1 n ;:1 I mc·n1(:·: r·1 t t l·1 .i 1:,;c.1<::1 I !:'.(:·· 1 .i.. 1:1 .i k I.:. 1·:• I'" "> C:.• b U t . 
In.i. k c~ ,,. •'· n r:1 cl i t ''' k u t; i lllC'l''l::.•k,:::1. t.c.·1·· \ i:< lu 
t)c> r·f:;;;:, l t':I he-1n c:I E'n 'J ;,\n u.n c I ,;,in q ..... 1. 1.r1 cl ;,1n q ,, 
F°Pnq k.,1j .j j U(J i·.1 Ill C!l'l C:.! h i:':'t cl i::'I p :i. flli:•. <:;>C:1. J ,:,1. h 1..\ l"'I t LI. k. 
c:l:.i.k.dji 
d ;,·,1 r· i ~:;;:,1111 pc.· l '/ a.1 .. 1 c:,1 cl :i. p .i. J. .i. h .. 1::-L.' r .. k ;:,, 1·- ;::t y ;:-..r1 er pc1 ·1 t :.i .. r·1 q cJ ::1 J ;,,,n 1· ,·1 .. i :i ::1. (.1 :in .i . 
• i i::1 l ''' h un tu k. m1-:.~n q c:1 ti':\ hu :i. c: o ,, .. ,:.1 k po .I.;:~ ~.:1c· I'- hu b1.1.r1 CJ ;::1n c:I ,:11·1 '::.~ :i. k <':\ p cJ .i.. D.n t<:'.1.1'- 21 
F~ t n .i k. , ~:: c t c> ,, .. ;,,  n q i:':\ r 1 ..... k. c~ tr:: ,, .. ,::1 n q .;,1 n <;:; c cl L' ni :i. k .i. i:.1 n ~''· u k ,:~ ir· cl :.i. cl 0':'1 f) ,::1 t :.i. 
o l f?ll . k E' r .. <::1n ;,:1 wuj ud n y .;·,1 k. c1c c>ncl c~ 1· .. unq '"1n cl i · k. ,:,1 l <'!11 q i:\n :.i. tu 
1.1ntuk mc~n l II") j I' k. k. 1.'11) t .. •:.:1 I '1(.1 l.-J,:.\ f'f1C't''(;\ k. t:1 mr:·rn l)l.ll '1 y <I :i. r JC' 1'" l'1! 'l'i.1 .ll 1 q ,·, r I \I i'11"1 l'J 1··1,·.1.i. k 
di:'ll'l df2nq2.1n i'\nqqotr::i kurnpul;::i.n etr1i.k l ;:,•.in • 
mr.::'nunjuk.kr..:in l t.~hPl'"C:\ 1 , p t-·c:iq r·c:<> i f cl (:'\I"! . 11 c:. C:) c.: :.i. ,:·1 b l [;' I I 
t:i.ncl;;'.lkc.~.n me1··eka. 
pc•r1 C:I k <• .. 'i i 
kE~ran;:.. 1 err?ka ~· pr2nqkaj i iruhi:.\ ffl('.'rldi)pi::<. t k drl '' :Ln<;;,;icJr2n .... 
infor~m.:\t.i.on 11 untuk. ket-.:~j<:~c·\n ;:~t,3u b;:,\clt1n-·-l.1r\di':1n ter·tc·ntu. Oleh ~:i:t.u 
mereka enggan untuk. berterus teranq dan memberi pc>ri cl iol. pd t d i1 l i:\(lf 
hr~1"·h1.thunu cfr~nqan mi':\~::;a 1 ,:\h pcr .. k;::1u1n<::1n Ini 
berbeza dengan responden Melayu yang bersedia untuk 










!:::.;:1tu ffld~:>a.lah di rn,·.:11 .. 1 •. -1 1.·,1:'l., .. ·1r1·1;·_ •. ,.lt1.,_·_ •. 1_)1 ... tl".11i l·:·1J-.J-_,_111 1 1·1 .. ,·-·1· 1 · I 11 
• .. <1 / o.\ I• I L .. '. ..J ,·-.1 .. c:\I" <1:.11'"1 
t.1c:leo.k rnr::·n c: u k up .1 ur. Luk fl1r-:·11 c1I1;:,1 ::, .i J 1-:. ,:\11 •: i 1 1-. \ 1 1-: <:1.'i .i <·:• r1 1.:.- :i c:· L 1 ,. rn : 1 t .i k 
cJ ;,:1 n t.F2 I'" f)C• I' .. .i l'l C: i . I);,.1 Ii y ,--.1 k' 1' <::i k t;:.1 d 1.·.1r1 ( J i:.1 t \'.\ Y <.:-0.r .. 1 tJ J i-:::•1:)1._ h tu 1· .. p L: r .. :.i. n c: .i, 
muriqk.in hnlc::•h c:lif)(-':·1··,.)JL:·/1.i .l.1-.:•hJ.h cl 1. 
tQrn P<'I t k.,~\j i.:-:11·1 l Ui .. \J'' .. I r1 i .. m1:·n .i.r ihu I k.i•.n I'. r• 1:.: .i c.l ;,:1 k pt .1. <-'1 !:> '''- n p,::icJ ..... \ d ix i 
untuk y<::1nc1 he: .. 1 r· h l'llL·fl1h,,,1n tu 
mc:~n y L' 1 c-.;> !.''> ;:.\ i k. i::\ n rn ,::1 ~:; ;,:1 I Eth pc• 1·· k i:'.\ u 1n ;:.in •::; c-:: k ,:·11· .. ,,,._ r1 q .. 
/''lt:1 ~,;;::,. J .:.1 h Yi'1l"!CJ JE1ir1 i,:_1 l Dh kc-.::·1:::.1 .. 1. ·1 :_i l i::,_r1 i...tr'i t.1...tk (l'i(_:.1·1o:1 t1 p;:_1 ti·:_ i:':il"l 
r .1 E' I'" E'I n < 1 k. t:1 i':\ r·1 • c:I ,,:·1 n m.·:1 k .l ur1k\ t ..... m;:~ k. I. um<::1 L c:I <::· r· ·1_ 
i:Ji::i.n 
Jn~.:·-titu1";:.i.-- .. :.i.n< __ .. _.:.·1·: .. ·.Lf .. ·111_:_:-_,_-_1- \·r·1-·ir .. 1··i11 tli• .. , .. t- .. ·1- .. / ·1 .. t· ·c/· .. 1' i1 · '·JI 
..... :· : .. " i ::>.: _,,,,_ ·"'- i .. •.::! <::\' ,_,_ •:_·1_1 , _ ,,,,_,r .. 1\.1:i. n1r::i::: •. r .. 1 
c1 i cc··n l:.ohnyi:':l r:•<:•n Cl I. i:~_J I.. 
11 ~,,_ r 1 y ,;_,_ rn c· 1 i'-1 1 u :.i. 
i~formen-intormen t<-:~v: l:.<)n t.u m ;:1 k l 1 .1 m ;:,\ \- rl i l'.1·.:·r· .i 111D 1: . .i. cJ i''I /:. 
tE~l'"Pf)I'" ir·1c:: :i.,, 
~;;;;\ t.1.t J.::1q..i. r11.::1!:><'.1 /.,':\I~ iY< .. 1nq c/.i.hr.1clc1p.i. i.1d;·1 l.i1li kc·j i:.i./ 1 ·_;_I. _·:1.n n1c·r1 u c .. n c::1 .i. 
isu-isu pol.i.tik.~ dasar-dasar ker2j20n seperti D~B, 1·1D k ·· hi:1 k 
i !::; ti lllE·t--J,;;, c::o r-- e:1n c1 1'1t-:.' l c.\ ·yu :• Dc:1<;';d1·· F'P l c:1 j i.':'i r-- i"1.r1 ~::c~ b.-::1n CJ •: .. ,:1a n cl E1 n - . J.. ~:;1 __ 1 --1. ~:,u 
nasionc:11 yang lain .. Responden juqa kuranq foham tentang kon•::;r:p- 
kon~oE'P 
cl j_ s k 1·· i m :.i. n i::'i s i ~ 
in tf:?g r;:-i.s.i. :• clan lain-lain. Keadaan ini 
· PE•ng k .::ij i tr:0 r· pc"~ k. ~::.c:\ mr-:n q amb :.\. l mr.-:1 ~;:;c:,1 y <:1n CJ l r.:1 rn;:1 un tu k. mE'n j E~·1 .:1 ~:; k. .:1.n n'y c::i • 
.. · 
.i t:u' PE·n q k ,,,, j i j UCJio\ lllf::?l'"lq hi::H1,1p:i.. k. r0•:;u k r.:11~ <:.1n untuk 
mE:n o ;;;1~,.·_ ng k. .:~n m.::1 k Lime:\ t--m;:,1 kl um,;,, t p.: .. 1.l!::;u .. n(:·~<;;pon c:/ E'l'I c: u be~. untuk 
m12nu tu pi m~1.,;,~\ l •~ h y an q mr-:>r"E' I'.<:-<. hdd d pi cJ 1::·11 q ,e1n mr---'m hr? r· .i mE1 /-:. l um<:'1 t 










l'l.:.1 ""'<'1 I "''· t ,- 111::1 ::, t . 1] t . 1 I, cl ' I cl r j, (I-' \ r, .I I:· I I I • r ~ 11r1 I· ·.I j ·i t • c! (.I i:1 :.!. m ;··11 ·1 c1 J:::O U r-1 
l:id,:..k 111 t':•n q I lie~ I '·" Hl i.m l.u k. cl' I I: i I Yi":rl)lj rnr::11i:-:ukqp:i. 
<H:J<:\Jah c.:~l·);-:u··;1ri.y,\J1c1 rli h •. 1(1.:•p\. ,.._..\.('11 lic-nqk.i .. iii .. d , .. 1·1 .i.11·. ..,\ c1 i:.1 I.''''· 1-, r,;,:.1 t:u 
I i·.I .i 11 
I 
unt.uk mt:•l.i:;\kt..tki':\n k.i·.\.i :i.i:.1r1 y<::1nq l::li;";"rJ"U c.l.t 1n<:.\'::>i:.\ <::\k.:·,,_11 c:l,_,._t:·,,.1·,,-·1 .. 
1·.6 Komuniti Yang D'i.k a i a 
1 uk.i.rn Ch1..1 k <:1 .i. tc·r· J r::·t.:-,1k cl.·\. l .. 1E•CJ F· r .1 
(::huk,J.i. 
1.1 !' ~~:ou h<:,1tu i':1 t i·:r u '.:::'. 9 ., '.:? ff? h c:· k. t; t:r I' .. 
J! 
cl;::1n rnc:·m r:··t \ 1·1 y i::1 .i. j urn 1 i:":\ t··, 
pHnduduk seramai 36,240 oranq. (rujuk Jadual 1.1). 
,:J i::ldu,::11 1 .. 1 ~ .Ium l eh F'(·~ncluduk l'luk.i.m Chi.tk.:~.i. 
-----------· .. ------------------r------ .. ·----------------~----------- 
, 1989 
--------------------------------- 
1 . () .... ' 
F'E:l\IDUDU I< '()()() ( /., ) 
----------------------------------------------------------------- 
Jum J. c:\h F'r:mducluk 100 
Irrd.i a 
'..? '} ~ ii ~-'-'• 7 
------------------------------ 
Me:.:•J.ayu 
Cina I . ., I .. - I • (:) 
.. 
L<:ii.n-·lc~in (>. ::s 
------------------------------------ ----------------------------- 
1 
J aclua l l. 1 ac;l<~ 1·;;~h b,:,1nc: i pc~n c:lucluk Mu k i m Chu k "' i. b.::1rJ i. 











o.i.noi ll'i•:IJ Ur· .i t .i !"!)''ii \-' L' I'" cl i. I' .i k i::\L.lif'I 
I 
:.i_ E:\ i t:u •:;c:1··;:imi::1 .i. ',?9 !''I·' .... / c::< 1 .. ,,.,n q ,.1"1::.a.1...t HJ. :::z." \<:,:.•.Ull'1 Cina. hi':1ny<, .. \ 
hE·r .. .j urn la h 6 .. :s/(/ c.11··,:·1r1q •. :t <1l.l J'/ .. f,'/.., 
i'lukim C::l·iuk.;·1..t. !I mr::·1· .. up<::iki::'irl i::.1u!::;dt 1 . .<c:·r·1l..i)dl:.ioi1· .. :,1r\ c::kn1iom.i. c.l<)n ~:,;o~:;:i.<::\l 
r:l .i m;:,1n;:,\ t C' .I. ,:,11·1 ll1L·r ., / C.• r" .I. i\ h 
k C' iJ(:.! J. i:\ k i::if'l q ,·.\1·\ i11 .i JUD.I'" nc:qu1· .. :i. 
T E•l'"f'~n CJ q ;:,1n u y Lin CJ ~·:;c:c:: E:\ , ... i':\ t. .i cl .:-1 I·:. I .:,1n q •:;11n q 1':1F• ,, .. k. c:·n1h::.•r1 q f'I')/ i·:1. :.i. n cl u •,. t:.1 · .i. Y dn q 
bc'J'"k,1i t;e1n c!<:,1n .l <:15 .. n·-- lain indust~i sepe~ti ~EWAJA, loji q;:1<::; cJ E1r) 
pE} Ji::\ bu hr::1n pt:·:n1 hF· k. i:'1 I E1 n ·1· t: \ r1 j 1.1 r i Cl E<e 1·· h i:1.] :.:i. )" ;;,., n CJ 1!'11r::•n j "''· c:I i. kc.·pa.c:l,3 
pc· l u,?\n q pc~ k C' r·· j D. dn cl .:,1n c: k c:.n c::i1ri :i.. pc:•n c.l 1 . ..tcl 1 ... t I·:. tc·rn pt~. I:: ,,1n .. 
lf!L.'11 J i::I r:\ .i. 
kPpa.cJ "" pc·m b<::\n CJ ur1 ~n cl .::in PL'r1 ti·\cl h J. ,, .. <Jn cl c.1c::· 1· .. ,,:1 h :in .'.L cl .i 
pE~n t.<::1cl hi r .. E1 n !::> C:• C! J'" d rl (J F' C: (J ;:,1 W i .. 1 :i 'I' F1 r 't.i i I f'.1•'·'· \:. l:.(:·:11 uda!·,;:·11·1 
.in f ,, .. r.,\ ~:; t J''U k. tu,,. • cl e1n ':;n~::; :i. d :t y,:,\nC:J n1c:1nbc>1·-.i. ' k F' pi::icJ !:.'\ 
r.•1::1·1 c.lur:I u k l:.c:mpi .. 1 l:.i:"11·1 ~'iF' j.1( :·I'' t .'.i. r :ic:i .I. i ~·=' :• 
perniaga<:1n, bank.-1:.iank. utam<:1 dan sobagainya. 
Dari segi pekerjaan .l.eb.i.h 60% penduduknya bekerja di 
ke1~aj aan guru dan pentac:lbir ( L.. ;:~po I'"<::<. n i:~ k Clr1 om i. 
Terengganu). Selebihnya pula beke~ja sebaga:i. huruh biasa C:\taupun 
Na mun begitu, d.i. tengah-teng<:1h arus pE?ITlClCJ f.~[') <::\fl 
pE?Sci t mi::.:> I and a Mu k .i m Chu k .::\ :i. , t.E' r-·d i.:i p.:1 t ~::>r·:q e 1 int :.i. ,.... p1?n d u.c:l L•. k tf::'°mf:i,:,1 't.c.'\n 
yanq mas.ih melak~kan pekerjaan tradisi·seperti 
sebagai kegiatan ekonomi mereka. 
in..i. pr:·nqkc-,1j .i. untuk 










k. i:.1l lf/l c1 t.1. l C'\((1 r r 1 ;;:: ,, .. c~ k ;::1 .. 
I 1 1 cl .i ,, m c:.1 !·o .i I i 
ni Lai cl.=1n pi: .. 1r1cl,:0r1qc1r) r11.·1e,:ir1q·-··111,'1"'>.i.11c1 11.1,::• . .I c·i.upt.lfr t.li 
br? IJci 1·· ;.:1 p<:-1 he·!" laku. j')C'l''Ul)i:1llc.11-,. 1<::1u1n l1ic.:li'.·1yu (J.c1n Ill .:.\ ! .:; ]. h 
rnc~n q D.mD l l. r:'n 1·1 .i 1 <1 i t:. I'' i I LI .i <;;; i llH:.' I'' r:: I·.•·.\ y ct l'r CJ cl .. '::) C• !. ; 1.. l ,:\ .i k i'·1 I' I cl c:·n CJ i:':\ n 
PE11··ubdhi:'lll PE~r·!::ic:~ki L;,:11· .. c:1n (i<1n .p1;1mbi'.1.f"li)t.Jr1<c•1·,, l:.i:?tc:1pi •:;;r}Lt:.l.,:1h t:1q,,;1 piiLu h 
dur.1 t..:~ hun rrr c-:· ,, .. cl F~ I·.·. i':\ , !::;(:)!':; .i .::1 .I. k i:.\ J i:'11"1(Ji:.'11'1 
(]E'r)(:?l'"d':;.i. hi::ll'"U L < ·~ I <''1 h rn L' m I:) i:'t \".' i·:1 •:::. u •::1 I..: 1 . ..1 c: r) ,, .. i'o1 k '/•':'•.n CJ me:' nr l:.•c·::· .I. d k .. \l'l q k ;::11"\ 
tr- .:,1c:l .i !;'; j c.l:.\.,:·, .. ffli::'iJ. k;·:1.f") ~''L' J ,:1.nrc1. i I; i , )/i:':\l"'ICJ 




fflF·r1 Yi':\fll but pr::-1· .. ".,, y ;,1t• , .. , k .:,1urn .I. ,·.,1. i. n ,:·u11i':1 t l:.c: 1· h ::1cl .. I l,:·1n y ··1 ~>l···<.1 ( · I. i 1 rt .. i. r- • •i·1I1t<i ,:,·1 
- ·-"' --- -· 
hi·'1r· ·.i ...... h<:1 , ... .:i kc· l:.11:'"';i-... r .. ctr, k i::1u.1n •,:.t' J.::ii .. • 1· · +· . .i H<'1 I' ... i. F'1.1.:;:1.!:::·<'.1 Li<::'11"1 
[(;.~ l''U C .i. n 1':1 :1 PF'n q 1 i.. i::J;.·, l.:.i:!n k. u.rn pit 1 <:.in C' !.ri :i .. k ur 1 \· 1 . .1 k ii1E.:1·i :;: .t. <!. 1·· , •. J, rJ i::..n 
yan<J fllE~n ;:'. i ,::i r- i:':\ 11 •:or~ bi"' q ,;,\ :i ·l: i::t n cl.::\ ho ,, .. mat cl ,·,1n t.u 1·-u t t.::ie 1rq E' rn b :i. r· .. ;::1 
k,;,1um lain. Beqitu jucJ<.1 c1i clc1l.:1111 i1ktivit.\.· .. ·;.·i\:.tiviti y,::1nq 
l i:"I :i. n, kP .I. ompok (:· t n :i. k. cJ,:1ldrn ,,,kt.ivil:.i L1·:? 1· .. ;:~•:;in q m.':\. '::> .i. 1 ·, <.·J ..... ,n,j !c; in CJ .. 
kawasan-kaw~san perniaqaan. Kaurn Cina l:.e~tumpu cli kawasan i:Jdlldi:':\I'' 
kawasan p8rumahan tertentu manakala k.aum Melayu masih 1 <:HJ.1. 
mE-?nc>t21p d.i. ka1npunq- .. ·k.:.:1mpunq i':'ltc::1u d:i. p.i.r .. 1qcJir· b;,:1ncli:~.r-. 
~J ika c:iili.ilE:\t dar1 suc.lut politik, parti qdq<=.1.l 
mengembanakan penqaruhnya 
..... 
1·1( .. ,··t· ~~ n" L.4 -:_ ~ w C:'\ r-- e;, 
kukuhny;=., k. u bu B;:-1 r- i ,,:;.:,1n N,3 <:; i or·) .:.11 cl i b,::1tA.'i::1 h pimp in ;,:1n 










i .. 1~::; P'"!!k ····· . 
tc::· r i:i:'n tu di IJ .it l r: ,·.1n <J k. ,.111 
u11tc1!·:. n11.·n j1:l,·1.:;l··.c•T1 k.11\.',•.'1'.· .1r1 I·.;, j .\.···•.11 rJ;,·,,·1 <Ull '''1':'j'•C:I·:. l:.c•llH.tni Li 
cJD1··.i. '::,uc.·lu't. f:c,1clurJuki:.1r·1 l'n l .L L.i.k, c~k,_,n1Jrn.i di.'.\11 
F'c.'r .. t:1i1·1c <.1n q drl k.r:~.:c~ I ur·1.1t1,··1.1·1 yc1r11J ] r~hit1 l:<:·1· .. pc:1' ... ..nr; i. ;1k,:.1n cl i k t.·~fl1U k. <::'1 k; di°"! 
d '" l arn bd b+ ba b ~::;c) t.c r .. u •::;1·l ~1"' .. 
1.7 Penjelasan Konsep 
k. i'\ j .i Ei n h1.i \:::iun C:J 1"1n c·: t.n :.i .. k ,1 k F:.' kc::• 1 i r·i.\,·::1.n i. 11 .L t:imhu1 c.l <::i. .l. E:\ m 
T21npa pen c·r· ,::1n q ;:,1.r·1 y ;::1n q .i r: .. • 1;;;..1::; rnun Cl k .i r1 1r1f::·r1 :1. ri1 h.u . .I. k <1.r1 .E.•pi.:1c:l;::1. 
pc:m I::! <ci c: ;:1 pertyelidik-penyelirlik Yi:.irlCJ cul::•d 11 c-:rn h1.J,::1 I::. . i:'I j .i. i:'<.fi 
I <':11 j ut t·1t 1.Llur1q<1r1 c.·tnil·w. ir1i .. [) J 1· I 1 . .l tu pr·1·· J. u c.l i· L1<::1l.J 
pr~r-rnu l i:"l<::\n .in .i. cl i tc~ , ... "'n q k. <Cln s;cc '" ,,. "' 1·· i. n (11. "' ~::; he· he::~ 1·· '" pi"1 
I 
y;:\llt) 
~:>E:·n t .i. •':\ Si::1 c.l :i. k. F~ J. i. 1·· u k i:.'\r 1 pc·r1 C.J q u n ,:.1 ,;,\n r, v ''' c:l ,.:1 , .. , j u r1 c:,1 k. un •::;c:· p y •'.1 r 1 q c.l :.t. fJ ur1 c:1. l-:. <:in 
d i'..\ l i·'.I fl) i:K: I )I I.' .I. i. d .i. \<. i'.\1'1 .i. I') :i. • 
.1. "7" l 
[tnik mP1' .. Up<::1ke:1n \.-:.U.ff1pi...t 1 i':i.n ku<'.:1 t 
kes<?r .. aqarni:.'ln budi::IVEI 
kek .i. t;::1c:\n dc.\n mf.2 r··u pa k ~1n kl.1mpult:1r1· yi:':lr1q ' 
iclc,nt.i.ti 
kt?.tur·un;?ln' sr~rt<:.'I bc~r-~::; .i k ,"\ p 11 <::) tn u~::;c~n t 1·· :i. .::;m 
11 " mr:n q.:"IFl!J<;J i:\ p 
kumpu l e:m at.,:H.l k. e l om po k rn E' r· i:;~ \: .• :~ me mp u r 1 '/ i:\ i c: :i. t"' i ··· c:: i r .\. l::i U. cl C:\ 'y' .':\ ydng 










i'k?r1 1.i.kul· f>ilH··11~ 1:·l .. 11i..k ;:o.1\.1.l1.:•.l1~ 
"Co Lle-criv.i t.v of pc·nrdf· v.1l1u 1::;l·1a.r·c:· !:::.cH1H·::· 1"''1\l'c:·l'n uf 
nor-mdt.·vu l.Jc'i1dvic11.11·- ;,,1.11cl forr« '''- pi':\1··t. elf i::\ .l<:•.1··ur~r· 
[:iCJ pu 1.:~ t. i. <)n ~· j.11tc·1·· ;·.\c:: + in q w :i t 1·1 pr:·<·, p J 1:..· ·f 1··r1rn u t 1·11,:: r' 
col lc-~c ti v.i Ly 1·1 \ tl1:i.n tl'lc:.• ·f1···,:w1c·v,11)1··\.. c:if 1.:>nc:i.<::11 
(Cul1c·r1 JC/JU:: '.?(l) 
I·:. r~ !:; c.· c:I i:\ 1··· d n I::) ;:.·1 h t.\ I"' i:."i m F' ,, .. C:·! k ;,:1 ;,,, <:I <"'1 I t:•. h I::) c· r .. .I. i':1 :i. r ·1 ''-'· n (:)l'"•'li"l':J•··- 
C:J1···;:.\nq .I. .::1:.1.1·1 c:I ;,·.\ I ;:.1 n, :i.t1:i.tu 
mr:~nq o , r. i. c·n t.:1 !::> :L k ,:1n L.i.nc1<''kt:1n c:;n•::;i .. t\ 1 1r1c~nq .. \ ku.t !°'.u bj L .. ·I:. t. :l.. f 
l..Jn•,:;u1· .. ·····1.11·1s,;ur· I:. r.::· l..11 I Li i• '/ ,·:1 ,;·1 I 1 rw·r1 i ;:i.r:I ·1 .. f :.1 I:. ·I. ' .1 " .. •J ":'.tJ '11 l· ,. ..... l I•:'.'. CJ :i. 
rn u n c: u l n y i.1 C.i.nd 
t. i cl .::·11-:. rnem pl.Jn 'y' D .. i l...1i''11 ·1i:'.1INi.'.'•. y ...... n Ci <;:,.a.rnt·\ tc· I:.. (;:1.1·· i rr1F· 1. I;, k cl 1f1i·•i 1 < 1.· •. r-, I I I· i 
~ 
!3,'i. f}'1bn1 y drl q obj t: I· .. t. J. 'f y ;c; 1 .. 1 q !::;;,, •. m::~ !:;,C:· l·'L: I" \: J hE· 1··· i.:1 ~::>l'.1 .I. cl i::<.1· i. [·.·::•.ff1,:1d u.n .. C :i. n ,;~ • 
•:: . .1.rr1buJ.-··· 
Un ~c>U 1~-··un ~:,;u t·· kc:tlt1c.l;·,1yi:.·,::1n :i. r1 i ti cl 111 · r.111 J ;:.·, fllL.' I \.\ !' 1;·.1 \.:. .":1\') 
Yi:~n<] cul:.up. In.i. kc·1·i,·11'1i.\ fn,:\!:' •. ih •. \<:Ii:'\ u1- .. H·1q y;:.1nq 1111:::1·1di1P•'.1.l:.:i. \:=;uk,·:1.1· untuk 
mc:·:n f.':' r· i 1ni::'I !':>c: J.iC'n 1.1 t·1n y :.,\ b<:.1 l·1,·,,.wi:.1 c:· tn .. i. k. . l t I . . . 1·:.11 :.1·:·r·c :.t. 1·· . .t (.1;·:11·· .i. J •i:.1C.li.'\ .L.' .\. <.1•:· . y.::ir1q 
mem puny ,::1 i 1...tr, l.:1 .. .t \.:. 
1. 7 .2 
Di':\). C.Hfl 
' k.ajian etnik, perbincanqan istilah masyarakat .. 
penti.n<J untuk perb.:~nc:l.i.nqan ,:i,k;~n 
mr,~nr;ie l .i ruk;;,\n c::ir.i.-ciri masyarakat sesebuah negara. 
mF:?ll <J q i::I m b<C11'- k ;:~ n kc-::·duduke1n k i::IUfft 
t :i. n (J(J i::\ l cj i~). ,,~rn ~:;i?i tu bUntbUI 1 CJ d t i::\U !::>i:<. tt\ r:1>:2i11F' I' .. i It l.i:"t. hi:1rl Y i:.'<.n c:! SF:: I' .. i f"t g k..;:~ 1 i 











lhljt1iJ.t c:!,:;1 . .I. <:.1m r11t1!."·Y E.1 ,, ... :.• k. ;.,, L l'l,·1.I. :;1y•:; .i i.;1 :1 !::;u,:1 t.u l..1•· :'1'1 t.t.1.k rn ;,:, •::; y t:\ r .. .::1 k i::1 t 
;::1q i.\ k. un:i.k 
l:..i..mlJu!. 
i:'1 k .i. t ... i::\ t .:.1cL .. 11·1y,:;\ l .. .11:·:·l'"l.1rqJ,1i-- .. l··;·dJi·1..i. l:.t1r11r•tt'I 111 r:,l .. r1 i] <, ,:•.1:r! h, ·r 11•.=·z:.). clr..:r1q,:.1r·1 
fTlC'l'l CJ i::\llld 1 k i::tl'l ~::; .i.!::;·i·r:-:1111 clc.11l ;,,k. l:.:i .. vi 1·.1 1•1 .. ··1·)1JI ii .. c.l1.1j'•;·1·1 1::11":!' (.I.··.~:.:,·.:,, ... k i:'.'11"1 Cji:'.\l'".'.i..!::>·"· 
Ci.:.\ I'" .i. ~:; 
! .. (:Cl L:f11 :.i I· i ,·.11 ·, cl i. r1,J.n1i;1.J-:.;.:1n 
nii:'.\ ~:; y <Ct I'" d k. ,·,:i. L flrr·I .. i 1111 t !.: 
F't.1. l"T) :i \/ ,:, 1 l ii1L:•J'1 d L· ·f' :.i.1·1 .i. < .: •• i. I·. ·.'.'.•.1"1 U1 ;.·, r: . .'.'\" i'11· ·, 1 l· , -: , + f!1i:1. j f111 1. I. •'·.(·I ·;, 1.). ;1. ·1 ,, 
"The•'/ mi.:::, but t"1n·i· c:c•rnh·irH··:·. c·.11:11 qi·r:ii..1r• 111·:,!.rl !·1 i !.·,;:; 
Ul\l! .. 1 I' 1.:} I J rJ .i .. (.'11·1 ,, i. l·y:. i)\.\/j/ i" 1 .. '· ·1 [ 1. ·' i 1 ... ·, ,, ... , I 1 i.l i ; 1, , r.11.1 " " 1 I· !:::. 
C)t.'.lj) :.i..<.I i'·:i'.I dl'1r..11 l,\lc\ / ."· 11 
(fl· .. , l"r i l JI i ) ti.-:,/ 
cl i:;\f'l I.Jc l :.\. ,:·11...t mc:n .".•.1n I:);:~. h l d!J i ,, 
'' c: om r:.1 r .. J. ~::;.in q t c:i i.1 me)"!':' c.· J c:·111r:·1 .. , t !.:; u , .. 
t-"lh.ich l.ivf? ~::.iclc by !:>.iclc> yc't.~ \.\1.i.thuu.t 
eini-.:~ 1:.iu 1 it :.i.c;::1 J un .1. t,, 11 
C•I' dE:t'" 
riiql'.i.nq, :i.n 
fl)( .. ~ l"'I j C? J <'..'1 c; k i':\ l'1 r:J i.':I 1 ,:;\ff'! mi:'~<:;;'/ i.':\ l'" i:':I k i'.\ t Iii<':\ .i H'JU k. ~ II l'.hc•y illE'et 
but only in pl <:'1C:E:· in huy.lnr.:1 ;:,1.ncl '.'.)L' l :I ..\JI i:j II )li:.\l1CJ 
h<::1ny,:;i berlaku clalam urusniaga. Di 1"1i0.). i:'I )I'"~ .ii:':\ , 
t.1clak F!.•tnik j UC)i'I 
berlaku dalam bcnt0k institusi-institusi lain. 
. .... 
J.7.~:: .. . · 
<::"ls~:; i m .i la'"' .i pc·r1 t .i. n q c:I <':\ l i:':\ffl mE·n c:·n ti .. \ k <Jn r: o l' .. ;,~. k PE? I'"' p,::1 d l.ld!l 
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.. . · 
''The· cc:unurn:i.c: r,:;tr .. uc::tu1'"F~, ·for .. in:,:;t:.anc:t::;, \A.li:':'\C.o 
polarized along ethnic: lines in that economic 
secto ·s were identified with either Malays or non- 
M<::"\ 1 i:.'\ y~; fic,:; Wf' h<:'IVC' '.:;c-:~en , c~c on urn :i. c c c:.m pFJ t :i. t :i. on 
c.1n cl c: om111t 1r1;:,\1 pol :i. t. i r:: '.::; t. en cl f:.·cl t n- c: !"' e <::1 t t::· E~ t hn i. c 
tf:?n ~, .i 01. ~:; :i. n po1:- t ·-· .i. n cl E· pE~n d c•n t Md 1 E1 ye:; :i. ;::1. '' 
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RM5 mem~ndangkan pentingnya nisbah-nisbah ini 
bahawa lidak lebih 5% kaum bumiputra yang 
boleh diandaikan 
m0nd2pat manafaat 
d<::i.r·ipad;;;1 perbelanjaan penyusunan semula. pP r· un tu k i:3.n 
untu.k kemiskinan dinikm~ti oleh qo 1 unq<:~n . 
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Dc:1r·:i. jadual 2.2 juqa menunjukkan qunatenaqa cian pekc>r·j aan 
mengikut kumJulan etnik. Jadual ini me 1·· u :i u k. pembahagian yang 
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De:?n <J c:\n me l .::1un CJ k c':1r·1 cog c:1n k .::1 t.1'\ tc1·1t1 . .'\l"'I q pc:·r· J. un y D. t. i r1c:!1:~ k Dn untuk 
memperseimbangkan sosio-ekonom.i antara kaum di s21. tu 
Pihak d.:-\n n1F:r1qi.kut 
pe1'-ten tangc.'\1  
antar·a · ke:1um adalah meruncing di kalangan kelas 
' 
fllf.:~nPnq.::1h. 
tidaklah menghaire:nkan baha1..,1.:1 kelas menengahlah yang 
... 
t;lZrlr1yak 
malah memimpin Jerakan, usaha atau keqiatan pc r .. k .::1um<::1n 
I 
Dr .. qj ,1 .. mn I<. f- •• I:."' t.t)(]c\ng.:u1 i':mtc-H-.::1 kaum bi::H"l')'c:'l.k hE'l; .. kE~i t dE·rn;i.:u1 
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n1E.< 1 c:~ny <"1 pk an ic:ler1ti ti k21t.1r11. 
rnenur·,j uk k<:1n kt:~pen t.i.nq<::<.n pci l i ti k. pE:-inimpin ki.."<.Uffl 
tE·r·tpntu .. u.ntuk pE)ndicJikc:<.n 
dan membiarkan negara sentiasa d.i.ancam 0 l t?h i~;u ... ·i~:;u 
....... ., ! 
Dc.\lc:\m hc~l i.ni., m;:,,r.,;y.:~t .. i:.\kc:\t C.in,::\ c:l<::1n kr:>tur·un;::1n yanq J.,:,\ir'T 'hc:1r·us 
rnt?n(Ji::\mbi.l mPn<J h.:~y., t .i. F' t:·? l '" j .::1 1·· a. n 
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KFJ b;.<.nq ~:;aan 
~;c:• 1 Dr· a~~ d c::in~~an pe r·un tu f: r..1n •·· pcr·un tu k ,:\n cl :i. bdl"'"'' h f.) k ti''· F'F• 1 .:,1j ,:;11· .. c:1n l,961 
diqu · '" l 
l?~:i6. '.3emu:-. 
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p Ci J .:.1 I'" .i ~:; i:":\ !.') i. juq.-:,1 l:ic)lc?h cl.1.l..1l"1,::1t cl<:1r·.1 <;:;c::·u:i i'1nttt< .. 1n <..1q;:,1n1.-:\ k<.1um··- 
k..:~um tc1· .. tcr1tu ycinq 1ni'~n;:~ holc·h mumh<:.1w;~ k.on·fli.k. .. :=.;cj;:<.1··;:,h kt2cl•::ita.ngdn 
k,:·.1un1 Cin.:.1 cl!.:11··1 Jr1c:l.i .• 0:1 cl<:1li:.\m clu;;,, ,:\bc':\cl y<::\r·1q :l<::1lu tirl<1k m\.lcli:\I·, cl:i.ter·irn.:.\ 
sebagai bangsa Malaysia. Penol<J.kan ini bukan ker0na id kaum Cin~ 
aq.:rn1<::1 
dapdt d :J .. bU. kt :i. k EH1 denc3an 
kedatangan orang Arab dan lnclia-Muslim yang di.terin1a taraf mereka 
sebagai keturunan Melayu clan Mal<J.ysid. 
keteoangan ka1m melalui agama juqa clisuarak.a~~ oleh .. 
Tan Chee Benq ia.itu, 
II hPC: i::\U ~:; ·-~ 
~; 1 11:1 e r· rk tt.1 r· i:"'I 1 
.·.~:; c>:1·)1r(~~:;~;r.•cl .in r·c'l.iqiut.t•:; forrn~-; :i.t. c:.-c1r1 E·i:1!::.ily lP21d 
·n viriln11c:L. Nt:w th<:.\t 1·-uliq1un :i.•,:; bc?qinn:Lric.:i to be:: 
<Hl .i c:;!>\.\(. _. ri r'thnic: tc-n:::;.1un .i.n r·l,:d<::1\·<::;iE1 ~· • .. .. This: . 
.i.t-> w~ry r·r>l .. i.uiou!·:, cun"i'lic:t :.1.•.; c .. vc·n mo1,·p cl<Jnqc1··nu~;.'' 
1rf:~l..l<1.i.c;1·1 .i•::; e1nutiun,:~1.Jy c:h,;,\1'·qpcl lAJith 
l Q q i l: i m i ""-~ '"' t :i. on <::\ n d .i. -f t:'2 t 1·111 :i.. c t c~ n <::; i. on 










l'IY ,:.1 t i:.1 I E1 h c:l .i. r; in ·i. pc• J c.' I" .i c: ..• :.1 r:.; • .i J · i·.•.t.t111 1 I i i'l,1 .I ,:.1 y!:·; :.\ ::1 (I o.i t. r:·r1 tu k i.:111 .i uq c:.1 
n1c'n1.i ~,_,,:,,t 1l: . .:.1n J ·:1 i: I f'I CJ~:; i::1 
I~-' l c:1m 
l: l d d k .I. dn CJ '.:';u1·\ CJ r·1u1 c:in IJ c::in tc· 1·  ti:·1·1 ti.t.. It.ti u,:-i.1 ·1 l:.1 ,. r· .:\j ,:\;':•.r·1 cl C' 1·'t CJ .:.\ n 
k nn~:;ep )lc::•.r 1CJ t.1uk. C:'1n 
I!,:; l am tc1tc::1pi n i J .,:1i ··1·1 i .I. i:.'1.i .. 
c':'t(l)i.'.\I') i':\ h !• r·,:.\j j I\!• .:11·1t:i. 
) i.l CJ i:.I •::; f . .'I: ·,;,;1 Cl(.';\ ;, 
pcn c.l :.i. cl i k. ,:111 ('ibu 
8,::tkd1·· ..I.. f11 J::.i .l_t~tnL'J·1 tiC<. ~:, .i. 
;.:1.k.c•.r1 111c·n c.: .:1t.1u1 t 1<.1 k. r· ,;, k y ;::1 ·P. bu I··. ;,11·1 .l.•::;J.;,:1m n1c:·r1 Ci i".l Ind 1 k. E•.n 
.. 
'''· j ,) v· <·71 n i:?\ q <::\ rn ;:1 rn '" '.::, i n q -- mi:'\!::; i. n (J • '' J[l7) 
(.'!c:li:\ p:i.l")i:".'tk 'l:.C·'l''tent1.1 v1:.1nu n1!::~1)11c:lul1 C.JUlUl1Cji)r1 I~:>lE\ff'I c::;c>ht1l.Ji::\i 
Yan <J mc?n (] <::1n c: a.m pc~ r· p;:;..cl1..1~:1n ,,:;i::1m h :i. l mE .. n F''J E1 '.::; k ;c<.n t. :i. n q k. <~.1··1 1 ;:.\ k u '' C' k. ~:; l:. r· i rn .. ' 
dan persatuan-persatuan Islam lain tt· l i::'o.h n1c:·r1 ,:;,, k. u t I. ,::1n 
kaum-k.aum buk.an Islam. 
c' .L ,)C)ci. etn.i:k t J. cl i:\ k hc:·c.1 :.\tu 
,::ic.J arnan y ;:?\ !3 i::I rn <'::I • W<:1 l ,)u pun t i c1 '" k. d :i. r1 <:1 f i k d n k. c:· pt: n t i n CJ i:'I n itu 
' ditonjol oleh sesetengah g9longan, soal perbezaan .i:tu c.:; n h c r1.<':\"I'·· n y "'' .. 
I 
boleh dilenyapk.an oleh persam<:1an agarna. Malah melaluf 
C'tn i !-'. 
'" !:..1•:; i. rn .L 1 d •:; ·. cl~n akultrasi yang baik dalam masyarakat. l<c>munc:ulan 
F't·~ r· ur 1 rJ .:.1 n Ci a11 
- ' 
Ci n .:.1 ( CCC ) t F· l ;:1 h rn>':'n .i m bulk .:1n baru 
tl •. 1.:.1 m pol i. l: i k 
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BAB I I .J 
INTERAKSI SOSIAL DI PERINGKAT MIVRO 
k. i::\ j i d 1 ·1 • ,,:; c~ I.) i:'I q i:.\ .i 
n1<:·1• <::; y "' r: a k ,:,, t 
i'I '" I i:.\ Y ~::; .i i:.\ ':>ck d 1··, \ n !. J \1 i'. 11 'J I 1 ( ::· I. 1.11 n I •'.1 rJ i. cl .i. vJ u ·j 1...1 cl k i:.\ 1 ·, p 1·· 1 ·.1 • c· "'· p L u , ... ;:.1 .J. .i. !.> ;:1 ,3 .i. 
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bo l uh 111i::-:·1-,1uj ucl J·,,·.\11 i 1·,tr'q 1··;·\<:;.i. n,\~::;iu11,;11 .. F' C' n q k ;:<. j .i ·1 u. Ci ,;;.. c: u !::< i:?I m f~· 1 ·1 c] u j .i. 
h .i. po Lcf:; .i •::; hi':'i hE'1l-)i:·\ ,,.,,,., c;i':\ I. ;:1 J·1 r.•L· I'' I·: i:':•.u.rr1i·11·1 c (•f'lt i'1. k J !') mr· n I·: t.:1::•. J 
.ir·1tc,1·-;::tk.1:.;.i di i':\ntd1··::.-.. c·t.1 .\.k '::.r:::·1ri,::1l.in r1\::·qdt.1.l .. 
j'1r.1mL·r tr<:.1 l. li•.11 
1·· arn h;Jn q ~ Jc>l<::1~:; co1··,:1I·:. :i.ntc1··,::\k.s.i."ci.i. J:lr:1rinqk::\t c:-1.it Lcl:)j_h po!:;it.·-f. 
o1eh wujucJ i k. i':\ t.<:1n 
kE~ p!:O'l'l t .i.nq i:\l"r rncmpc·nq ,;,11r1.1h i .\.1·1tr::1·· ;:~ k !.> :i. c:I ;:i1 mr.:r1qu.:i ucll·:.<'111 bi::<.nJ 
Y<':\l'l(J 1nc~1·1q :i. k. ,0:1 l.. p<-::1··1:;c:'f DI 1i\rr1,:11 rr1!'.':l'"£?:k,·.1 .. l·'l'T:.)\.H.1:\.!:'> ltJUjur.l cl:i. 
qo 1 cmq2n 
tetapi kejayaan rlalam perniagaan. 
::)~::jd1~<:1h tc?lt.\h mc~mbukti.k,:'ln :i.n 1.·.c11·,,k1::;i .. i:'\ntdr-;:~ <::.·tn i.k i·luJ,:::iyu c:Ji·-7<.n 
Cini::'\ sent.i.asr.:1 r .. unc.i.nf:~ bdhl:.<:.1r1 ~;ik,:.ip 111-·r:·j\1.cl:.i!:,;., cl:i.~:;k.1· .. :i111:in.::1~:;.i. bc?qitu. 
(~ 
kr.::1r·i:'lna i tu p(?J' .. t('~ 1 :i. n CJ k. 1::1 hi::\n tt:' r·u ~"' .. ' . .... 
sehingga b~rlakunya per:.i.stiwa 13 Mei 1969~ perist:i.wa yanq •berupa 
f 
t 1~ ;:\ j i cj .i n c? q a r· <:1 y "'n q pi::\ .l :i. n q ct<:\ h ''; y i .. 1 t hi. n q q <:\ tro)I" !)C'l'1 tu kn y;:i i"l()f·;r::1::::A~·l 
. ( Mt:\J l i !'..'> UP r· t.\ k ,:.\n Nc>q c\ r- D.) • 
] i I·:. u ·- 1 i k u 
' .:~m<=.1t pe<.hit 









L t.n .i k. Y<·:111q tc:1,·ti:d< I uJ· 1·.1:111\< ;·\ kurn1itt.li:.i.r1 <:.ti 1.1. [: ill<'..\ j \I 'd.)""llld": ..I.I' l'J c:li:: I') 
di l..c·•1·::1~. I . .1.t 1 f.1 r ; '!'';, 1 1 1 CJ I·· 1::• 
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mE~m1:.1n cl 1:.1n (.J l•UC.111/1:\ 111( . .'J'"t::P'.i .. 1 
tc.1np;::1 mc1nq hi. tu11q I:. <:.1n t:. c:1 .I. n. I 1 
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.i. I") t L' r' i:.\ k <;; i l')c.\11'/•::\ cl i t.c:r· l.:•:c·11 \:.1 ... 1 .J U.•J 1::1. 
fl1F•f"I (JI.\ k u 11 k i'•l"'l J 1:\(f i 1.\11 '.:d 11" ""l,11 I ::11. l r c.· tr I ()'.:::.c::·1 I L.1 .I.<:. 111" 
l<:t:·?i:11.I ,:1<':111 br.::·<J 1. 1 1 1. t.1·.:: 1 uh 1.I .i. d <::\ i.;.1.·1 l.: :i. '·1 .i . .'•.\.\li.\1'.:)<·:!l 1 1· ..... ! .l .1 .. 1.11 '/·.11 lq h1.:·1.J.i..tu 
J"'UJ<.\ [.1r·r1r1;.·:1'.:; .. i.11qi:.1T1 l·:.c•lum1)1.:.1I· <;1·r·\;1 k.1:.· 1: . .!. 1. I;., kt.I I 11\ / ,I:,,, I ur1tuk 
• 
L1c.1·· .in tc1 ,, .. d \··. :::; :i. bicl .i. k di\ l. dfli pr:.1 k u ,,. j i .. \ c':\f) i) t,\I..\ l)UI) di:~, .. 'i. ~oUI JI..\ i· pc>1··1,:;F' h·.i t1:·1 ,,. i: I") 
!::;o~:; i .:.1 l <::;c l.:.1i:·.1cJ r.~ .1. <:;u i:.'1 t 11. i k d t. c-.11) 1.: ur11u n :.i. t :i • 
c:ub;.·.1 d,:?\n 111c·~nf~1· .. .i.rili:.1 kc·l.<)mr1ok ·1..1.i1) t.li:1J,,1rn pe1··~.?t.:k.il:.:.11·;·u1 cli.·1n kc.·l·1irl1.1r>·:,n. 
nr.:•.mun tc:1··c:i dpi.'\ t tin ~:;u ,, ....... 1 .. 1n c::;t tr.. ~::;u r.1c1 ,, .. j c:' r· i:.c .l. Drnr"1Uk !l'IL01'1(Jhi'1] E11"1Cj 
kepaduan ini wujud. Walaupun perselisihan Jalam komuni·~i ,)d ;':\ .!. z.,1· 1 
rninim<::1 t.c:· tr.~ pi pen q Etc.; .i. n q ar .. 1 d c:\n in t.c:· r· ;::i. kc.:; i an tc:\ r· r.:1 k ;::..u1n so::.. h.::1j ,,,, 
rnc:~nq<':ik i l::l.:.-1 t k. c:in jUJ"'dl"lq UJ'I tuk 
SE·rnak in D,:,11 c:.1m bicl,:,1nq pulitik, 
jJl?fHJ as ing an menq .i. ku t kelompok ·i.:.ccuali terdapat ' .... . . · 
Dar·· .i. •;in :i. ~ pen(Jk<::ij :i. kc:cluduki:\f'l 
k t~c: E~n d c r·u11 <::Jan be r .. hu bu1·1 CJ cl <'·'n n ;·~n :int c~ r .. i\ I.~''> .1 c:l .:,1 l ;:,n, k on tP ks pe , ... k .:...umc:tn • 
/ Lim<. pulul r·l?!.iponden tel c:ih dip <i. l i h 
linqkup 












3.1 Latarbel kang RespondLn 
struktur ~o.~,·.L·,·.·l I 1 , - - ·' II k\ "; /' \ ["" <.I -: \ . • 
Vu lu<lt1~.•"' ~·;l:,\l.11~, •,(1•,ic) !·l;ei 111111i "'"·r•c.111clt:r1 rl.i l·: .•. •.•·•·1·: .. ;111 1:.,.1..i .i.<1r1 
i:tcJ.;~ l c1h h \ m 1.1 .i 1·· ~:; c:· r: .:1 • J cl m ; 11) c1,,.r·1 ·. :.\ <J .. 1 '· <.11 , q c I"" 1 1.. r· r·? I . u r 1 ( I .• 11 I:., «n 1 . .1 u i"1 '.J 
. i.J\t\l ~··\ c; c I 1 I i I) . I ('I.! .i I) ·1 ,i llli:< . II f111 .1 J ·· d ,:1lic1111 
p<:1ncl c:i. pc:1 t;:,1n L•lnrE·kc.l f11C'J1LJ'l·.1.tt jc•ni'.:; r•r::·.k•:·J'J17•.<:.11'1,1 ili.t.ff11.t11 l.oL•( I.\. tt '· 
:.\. E:~ r· 1 '/'' i.:~ 
moio bihi 114;10 •,(·:·l.11.1J,·,1·1,, 
l 
C:.i.n.:::1 
1\1 '·" 2:? 
J ( 'I • ~:\ /.. ) H ( :::.t> • 11. '/.. ) '/ ( ()"/ .. ) h ( '? l " ' ~. '/.. ) 
~:;I 'I'· I 1'1<1 k 1 .. <..1 I.• \..lni .. 1c1··~,;.i t i. - ·-·~ . , . ......... ,_, - ~ . . . 
Mc~ J. ,:wu 
1\1 '"·' 2n 
b ( ~;::· L .. fl. ·;:, ) U('?Fl.h'/..) 11 ( 1. 11 " :-:; '%. ) 10 (::::,:::,.Tl.) 
----------------------------------------------------------------- 
Status pelajaran yang diterima di alanqan responden c1.detlah 
( J c:1.du.::11 ~::: • I ) . Kedua-dua etnik Melayu dan Cina mer-ic:lap.c:1.t 
~:,;:.~ma d .i n c~ <J <::\ I'" i:~ 
' 
in i, li::inqsung 
- .... 
kr~c:luduk.:,rn ~so~:; i o--· c:· k on om i fll F' I'' C~ k. i':'\ 
c:li 
t(~r·tinggi. l\larnun 1(4.5%) r~sponden 
Cin;:,, untuk 
m :.~ 1 t:1 n j u t p e l ;:,1 j 21 r· ;:~ r i k e p P 1··· in q k .:~ t y <':\ n CJ l e bi h t in q q i cl .1. ~:;Pb ,::1 bk ;:,1 n o l eh 
tnt.'\Bdli. h 
d;:in ( 22. Tl.) 
- 
'lnc berj~ya melanjutkan pelajarcin ke universiti dan 
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pc: J 1 . .1.,,.11 )CJ C l .. 1 1 i I . r.1 i i' 11, •.I i • I ' • "•' -~ 111' 1. 1 I '· · : I :i, · ,1 I 1 r I •I 1 \\ l '•1 1, • 1!·1 /1:1 I 
Y<:.\l'1r1 r,;,:\ti1iJ ttr1tti.l-. 1:11·11:i1111l1•L 
1ic·r·1 . .1.I 1<1l·);·.1n 
Ps:i. kc· .I. rJc.1 .i Ci i:I J <•,(ii l'.C•(.! :ii·\(· i::•.1 I .i r1 f·.c:· r· i.1 I· -. .::, i l'li:.1111ur1 
j cn:i.<:-; 1 i1 r::.· r·1c.·r1 L 1 . ..1 k. ,·.·, r ·1 cl i:\!"1 PL'kF?l''j iC1i.01ri ( .li .. 1 I I r 1cn cl .. 1 p;:\ 1::.:1n jU<i·.'·.< •::;t.i:•. l.:.1 . ..1 
kc·bolt.·tli'\11 fllC·r·cl:..,1 u11tt..1.I:. 111r:~r1qujutlk<:1n .ir1tc,11"t1L•:::.1 .. 
.) ,1cJ1..1.,.\ .I. ··;1• f"\ , ;1 II,(, r:· r.:": k. c..· I". J <:.1 , ... r ·1 I;~ c· ~=>pun r1 c:·.,-1 
( 
l''IC.'• I <I •il.J 
\· .. J:•'..::H 
1 .. .' '.. ! I ~· .~ 
I::· c Cl c.1 v\1 ;,,1 :i. I< L· r .. ;,,_ j ·:.1 i::1r1 .l () ( : .. • ·; .. 1. ·1:, ) 
#' 
DUl'"U ~-i ( .J. ; .. rn: ) (i ( 'I· 0 • en. )' 
I 
Fl f.~ Jr' J, 1 :.i. <':\ Cf ('\ I .. 
OUl"'\:\h 
(.l.0 .. T/.) b ( ::' 7 " :::: ~:_:, '.!.. ) 
( 1.0. }'..~.) /J (J.FJ.CI"/.) 
L..i::i.;i.n--· l c:'\in -· ··-· ·-- ···- ···- .-- ·-·· -·- ···- ·-- ···- -··· -·- ···- ··-· ···- __ ,, ···- ··- . -----~------------------ 
y,:,\n~1 
mendorong ke~atangan dalam interaksi sosial. Satu hipotesis yang 
cl i tunj uk kan di sini, bahawa semakin tinggi taraf s,c:;~:;io--<-:::konnmi ~ 
j \..\lr'<:'lr1(J 
' 
kematangan dalam berinteraksi semakin .. · mr-z~.Lua";. .l mj :r.v idu 
lebih mementingkan taraf dan bersitat individualistik bila berada 
di luar tempat kerja. Di kalangan mereka interaksi hanya 
wuj u.d 
d.::1 J. iHTl k on te I·~~- .. C)i':lC]i:\ 1 
mE'n c:: Dr .. ;:~_ 1:. k. an 









D,"' r· i J ad u a l 3. 2 r)E)m ba hc:·:l(:J i "'' n IJP k. er· .. ·i· ,,,, ;::1n r .. (} ~:; pon LI c::-n , y Eln c '. :J • 1 
t- .. J e-~ as; 
lebih berintensif 
dalam bidang pentadbiran di mana 16 (57.1%) adalah pentadbir jika 
d.ibi:H1C'Jirwk;::1n dE'nc1,Jn 2 (9.0/.,) Si::\h<1.J·.:~ ,, .. e;~~::,1:iunc1c~n Cina y.:-11 .. 1<;• · ~· 
' :.:1 .. 3 monJ,:\c.1.1 
pent:c~db.:i.r. B<.~qi. responden Cina tumpuan mereka adalah dalam 
se~tor perniagaan 
iaitu 8 (27.3%) dan dalam sektor pergunuan 
iaitu 9 (40.9%). 
c o r ak pPkerj 01.::ln kc:-cluc.'1- .. ·dL.tc:1 kc· l ompo k E·tn i k i i n i 
adalah seimbang kecuali dalam sektor tertqhtu. Ul<'2h .i t.u , 
I 
taraf 
sosio-ekonomi mcnujukkkan kematangan dalam mengujudkan 
sosi.: .. 11 • 
. · 
l' .. c~sponcfE·n t:Je1"·pc?nt.f,7:\p,::i t; 
• mPnqurc:lngkan 
in.tc2lr.:,\k s.i. ba:· k cfE'ng,3n <Jo.l.c:mqc:\n L't·.nik Lxin rn<~hupun d<::1icJ.~Hf· l:aum 
sendiri dan hanya borlaku interak~i 
l . " . ,)1 ·PPlajar~n y~ng tingg.i juga ~enyebabkan 
di tempat. kerJ2. 
I 
T.::ir c:d 
mcreka sornakin pasif 
I 
un t u k 
bt::'r .i.n tPr~:\k <::;i de1n t.id0k bersetuju dengan anggapan mereka I t.eli::lh 
discsialisasikan oleh prejudis dan stereotype. 
Keluarga memainkan penting dalam proses I s ossi a l .i s a s i , 
I 
I Dalam soal ini, kawasan penginapan, bahasa harian yang digunakan 
dan a Li.r an pelajaran akan membentuk diri clan c o r ak 
.. ~. 1 
.:i. n t ~ 1°:;·c:1 ks i 
I 
dalam masyarakat. Satu hipotesis mengatakan bahawa mereka I YEt.ng 
I 
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________________ ,, 
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r I :.i. I:. i:.\ I i:.\ r1 q .:·:1n 
ITl E· n y o b ,:~bk. .::.1 n .i. n l; c:: r· k .:~ .i G < 1 i d <.:1 I i.'l r i q :i. c:I t:' n q ''' n c: i I'" .i ..... c: .i I'· i pr·· o i u d .i , ; .. 
..i uq<~ bc:ll F:li mc,:rnJ:lr:~1·i(Jdl'"l 1i·l.i !::>c·c:::t:1r .. ,:.\ '\' .i 1 l,'.1k 1 P:1ri1.J!: ur1(J l'i~:;i I .u J (•CJ :i. r·(::~-",r•unrJe::n 
c1 .i. ~":i<:? b,3 bk .::1n lllC'J'"(:?kd dC•liCJi.11'1 
bucl <:1 y .;,\ s;er1 cl .i. I'" :i. c,~c· r .. ti:.\ rnr::-m.:.11: l cl E•.r1 q :i. n ·i" E' r· i i:::i 1'· bu cl i' .. 1 y ,::•. l E•. in .. 
i)li.r-<::1n F'c1ldj<::11· .. ,:,\n YdnCJ D.i.t.c:r·im<:1 
Di peringkat Rendah 
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I I .. 
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Ja hie\"''''" C :i. n i:'I 
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1···1,'<:.>IJDll\JC'l'l C.i.r·1,.\,, 16 (H,~)":\'.1..) 111c·1i•·11J1.t1·1·::<!.,i.11 i. hun1Ji1 
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,J.i..k.::1 r:l.i..!:).:,11"1tl.i .. 11qi-:.;Jn rl.i 1 .. 1::-u11.1<·•.t kc·1 j,_,,_ y.::•r1<) 1nc .. 11<·10t!.1tl.· pc··1 .. <:.c:•k.i .. t.<: ... r .. .::1r .. 1 
frlC•l'l'y'L'hDl:iki:.'.!"1 i.:'1di:.\ r·c:-1.:,j::<C•f'1dL.'1') \l<•.l'1Cj j.: c)d<..11'1(J !-..::1!.1:.'. l:.iu I. 1~1 ·, hc.!r·tu tu.1'· 
Cir1,-.1 i•.l.t< . .I t1·-·;11::;.i, cl i.1 J '·'·ill 
i,i.':\). id\ 
~::;crT1 i'..'1 •;;;;::•. c I .i.. I: F'ffl p <'..'\ t I·:, C• I'" .i <:.\ j.!C.·r I CJ C:J 1,..\ 1 I c:1 <:!. ,., I! i:.\ I 11::'<. ~::) ,·,., 
# 
l•I t\ 1 ('\ y ~::; .i. i:.\ cl,·) I I H.:-1 h D. ~::; i.\ I fl (J <,Jc: .. I'' .i ~:, • 
I .l I.:.;::\ fl'I ,·:\ flt[? l"e k. i:I \A) C:\ 1 i::\ \.l p u I") 
B.:1I1.::1 ~~.;.\ C.i.h1:~ cl .i 
tE2mpi::1 t k e1,·j <J rn;:·1_·j n r- it :i. n Yi::\ m<:-:~11 CJ q un i::i k i .. \n u,.-, .. ha ~::;1-'1 C .i. r1 d d i:1n j)<:•.cJ <::1 k E'i':id 1c<.1:i.11 
y ;,\ ~· n .i. f:'><·'~llii::\ Hi: t..)c 1· .. i r1 tc' r i:·1 k !:> j (I C'I l q 1'.11"1 u r· i. 1r 1 q i'lc.· ·1 < 1yt l 
U;:;1l·11::1!::;i:':'1 '[ . . nqqc:'.r- .. L !:; • 1~·c? 1·· t.u tu 1'" 1:.:i.n 
inter·aksi.. rnereka dehgan responden Melayu terhad 
Ukuran taraf kcperc~yaan responden terhadcip kaun1 la:i.n. . . 
mE:>nyc.~t;:~k.an pro~;ps; s; o ~::- .i. c.\ 1 .i. ~:; .:,1 Fi i. 1'..\ k d n me m pen q E1 t·· t .t h .i in tc'r· E:\ k f:::. :i. dan 
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l\J .. ',::U 
Cini .. \ 
N:::::'.?'.? 
......... -- .. - . . .. ·- - --  ·-- ···-- ·-· -··· -- ' _ .. ,,. ·--- .. .. . ·-- - .. -·- ,,_, ··-· .. 
Fl ( :'U t, '!., ) ' " 6 ( '.?! " ::::: '/. ) I 
l . ~- ( 'IHI. ) ' . •,,• r; ( IJ.() . 9/. ) 
u ( '.:? l . 11 ·.1.. ) ~:.) ( ~::·:: :? u Tl. ) 
l ( . ': ~- (,'.,<. ) l. ( ,, ~)I. ) ... " " 
Hr>1,·1·1·1t·· J L .. ·· . . rr Jc\ 11 <.J r ;, b '" c ,, n :i u .l r: I 1 <:J i p e 1· .. c d y 1:.1 i 
!:1ombon <.I <:J ,:.1n 1 ir'n L· 1· 1·1 l 1· • I · · . . .. .  c r, d n c: :1. r .. J. 
Tida~ bcileh rlipercayai 
D ic\ I'" .i u k u I'" ,,) n j ,:.11··c::i.k 
i::;c:1T1<::•. k . .I.I 1 
D;:,\r .. .i h.:: l .i ni juq<::i. bu'-c1h d1qun1:\ki:.\l1 1 .. tr1 t.11k .. mc:nquk.1.11'· ~:: .. i.k;ci.p p1rr;;!jud:i.<:; 
,:J arJUi:.I 1 ('.2'.?. 7'%.) 
rc~spondcn C.i.na l:ir!t'"i:~nqq,:ip;::1n kal.lm J,,1.i.1·1 !':;ornhun<J. ddn pc·nt.i.nqk ... n di.r L 
t.idak mempc1~cay'1::ii l:.1:<.um l i:~.i.n· u Ulch .itu , hdnya segelintir 
daripada proses sosialisasi dal~m keluarga dan a l am sekit.ar-. 
Darjah prejudis dan stereotype di k.:~ I ;:, nq.-01n r· e":; pon cl c:-n t.1.d.::1k 
t1-:?r l <:'.\ 1 u t..inggi j ika dibE1nd:i.nq 
tic:ldk boleh c:l .i. j "".1'"ii k.:.1n .. 
Mengapa interaksi di antara etnik hegitu merosot. 
Munq kin j uc;i c:\ o 1 ch I; c> r· <:.in t:i t.;:,, r· <::1 ·f !':;n<::; i o· .. ·pk on om :.i. y <cin q tin <Jq i. . cl .::in jug a 










3.2 Ukuran Interaksi Sosial 
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f i::\k t.01·- d.i ;:it".<:1'.::> n1cml.)r:::·r1tuk C:''.ll'"<.ik pr~n<.Jt.t11c.li<.1n. 
('111;,~1 .i ": ... i. '.::, i 1"1 ;_ 
1.1ntul: me:· l .1. hi:':\ t rl i. j . I • \.lUt'' ll 1f) :. i1'i:. f11i k l''U 
di 
m,::1k. r·o fr!L'ffl .I. i_ \1 
p!ilitik 
J ,:\cl ua 1 'I .. '.? ' Pengunclian Menciikut Parti Pol:i.tik 
______________________________________ ,, -------------- 
Cin;:~ 
N:::-'22 
.18 (B.l.E'.1~) 11 (61.1%) 5(27.8%) 
:l. ( ~-' '6/..) 
.::1 um 1 c:d·l y· i'.\ rHJ 
lnl?ll<JUnd .i 
Parti yang dipil.ih 
'DAP PAS BEBAS/~a.in 
-------·-------------- ' 
-----------------------------------~1---- 
Mt:~ l '·' y u 
N=2B 
l ii- ( 60 • 9% ) 1. ( 4. 3%) 
-------:--·------------1------------------------------------------ 
:'.'1 ( 1 ? . / '.i; ) -~3 ( I Cf • !j '.!~ ) 
I 
I 1 














l)j, 4 ·1 ( t::.·~(.) m c:· I .:.\ k. '.:.:. ;· .. n i''\ k <::\ r 1 
t.D11<]qunqj ;.:i1.·J<:.1i .. ' ,(_I I J <.'I J :_, 'i I". \I:. y < \ '·· \ \ ._,\ I ,j rn I '11-:: ( I ,., I .. i:.I 
~'.;:~ti c.1 r r.:i L! r .. i:.·\ t·.1_1 '· .•. · ,·_\ 1··1 .1·. 1··1 .1· I I I t . . I I . i \ c ·· \ . i:I · 1 · :1 n r 1r1 :.1. J .1. :. t\ ( 1 l·:.i:•.V!i 1•: i:.11""1 l.J:-'r··11:l,_..r- i:1Yi''1 )' i·.11·1 (J 
nH:>n <J <:.1 I c, 1n1 ·. n1;·1'.''''-'1 ,-, Ii ·j 11rn l <•.I 1 pc.·1·1 uu1 id i. , V:c·c <::n r:I c1 r··1.1n' J ur 1 p1- ~r1'·)11.n <..I <i ur1 t.uk 
(I i I' :i 11 .. 1 ''•.I'' 
L··dr1 rl ;,-,, , .. u 
Pl~!"1(Ji".\l''UI I 
jnj I!<:.-' J 1.1111 t. c..· r j c: .I t 11. 1 c.l ., I . c 1 l c 11 1 q .-::1 r1 111 :,:\' :. / ~ •. 1 ;,:• 1 · '''· t J 1 1 . '· r 
I '' .11 I' I~\ I' I 
Ci<.'. J. <.:<II'! f.)1:.:r· i.l:J<-:Hli 
cl .i J'.o .i, I j h 
rr1c·r·c·l·:.i::\ .. D.i 1 .. ·c~c,; 1:ic11 ·1·I c·n 
\•\1 · J ,_,_yu ~ 
PE:m h;:~n q k. <:'11·1 q d <:'11 i:':\111 p ·i. l .i. l"li'.1\"l 1·· .:1 y <C1 y .:':In(.) .I.<-::· l'i·:·\ •,:;. l>)d.l.<:1up1 . .1.n l·l1.1k:i.m Cl uk<3i 
in :i, r.:1cl C'.\ 1 .:.1 h k. u bu k Ui:\ t IJa , ... i '..'.>i':1r1 l\I<::\ ~::; .i. 01"1 i:'\] r.l .i.. t".ti .. \\.'Ji::11 ·1 I-' i mr1 _;_ n <.11·) T ,:1r1 
W,:,n l"lokl1 !·:di'" (.':ih1r1<:1d Lct •. 1p.t. p <~ n i n CJ 1 ·. a . <:.1 r i 
. pemb.::\nq k z,1nq 111c..n ur·1 ju k k."dn k. L' pent .1 n q t\n :i. cl c:·u 1 D!J i 
mc-;·11 j D.cl :i .. pc·n:i.1.::1.i.C:\r1 
PE:>nqundi. E<c:rJ i tu juq<::<. di 
C:Ln<:<. di 
5(27/5%) menqundi parti DAP. 
b<:~n tc:.. h<:\l"'I 
J C:'I !"HJ S LI rHJ 
I 
pol i tik. 
k f:? p<3.c1 ;:~ kc1··c1.i D.i~1n clan ' 
j uq ic~ k cd ud u k <-:'.In· I 
I. 
pcm Ji:<.l"li:.1tJ .1c.'ln 
t:i.dak . .... 
Akibat da~ipacla sokonyan '.:;cclem :i. k i ;::1n ~-:. c· r.:•c:Jr- 1 u an ' 
kf:?padc:~ pl1~paduc.\n nasiona1 dalam scmua aspek 
~:;u k i::l l'" u.n tu k cl i c: ~:q:.la i . 
I 
Cllr~1h • itu ~;c:\tu t:\l ter·n.:,\ti-f pr:~r·Ju clic::<·1r·i 
idea 
· dr~n 1 o<J i r2 tn i k c:\;::11 ::.:1m kontr.?k 
tidE1k d ias'ing 
be~ r·cJ <:\ t:• <.\ r· I·: .:.\n kepr1nt:i.1·11;1r:\r1 • 
Ide~,:\ .1n1 i:,\ka1·1 mc1nb;::,nt·u ku.mpul<'1n E•tnik . . 
l..>1-.r·intel'"icksi dcr1q;.:1n l (?b :i.11 
l U<':\ !::> t,:,1np<:'I 










k.c·h. 111n·· .. 1·.1.11 :. i ·I , I I:: 1.11. ·.•f 1:. ·1. I I iJ' '· 1'"1 ,. In 'i. k. 
Y<.1r1cJ s: (. ·' (. < ~ I <' \ J<l:J ·1 I i· i. \: 1·J,·1) 1 
k. <-::: r cl j ;_:•. 11.1 I <:;I..~ I'" t <Cl (l 1,-,·1 I I I I l I'. ,:1 I I ( 11 · . I I '1 11 I 'I ! I I I ·i. I i I I (j II " 
4.3 Interaksi Politik Di Peringkat Makro 
pr-::1· .. uLli:\h,·,,.11 ·puJit..tk c\,1r1 pc1!.:i .. l: . .i.k1r1r) 1111. Unl.•:'h '1Jil.i .. \·1;:"t 
<::;uc.lut n1,::1\.:.1··c:.1 yD.n CJ 1 c.·l.1 i h ku111r<.I c.·k r.1c·1 n I::• -c:1 I 1 <:.\ q .i'. <:\ r1 
k. C? r u Fi i h,.:1ik. di 1::·d1··J..i.n1c111 (.i<::i.n di, Uc:·1.·1,.111 ll11r:l1:·~nn··.11 JiJ\:.'i'"!C) J. k.1 .. 1 L 
m,:,\j u r· i. t. .i k i::1i.-,1,:.\ <,:;c:•.r 1 F· 1.· 1··, .i \:. 111<:1. :'~ :.i r1 r1- .. ri"1i·1.1::; i.. 11 ( 1 ,1 l.1 i.• 1 k 1 I :.1 J ,.1111 J.: .1 1 1, :.<.1.r1 \··.\ :,, <,;. i c:i1·1 ,',1 . .I. 
t) d .1 icl.i i I p i ... \. i h ·,, I I I'" ;.; / :Cl. .t . ? LL:'.\ 'I ).3 i·'I. )'" i •::;. iJ. n 
l'~•'.'1E:iu1·1t1l y ,;:11 I(:_\ Iii( •!11[ 'I'" i f"I I." <t \·1 (\i:•.l 1 
i 1v·1.i. r1 t(C'J""·ur.:; 
fl)p~·i cJ <tl p ,,, t k. i:\ 1 ·1 mr1nd<Jt 
• 
un t.1. 1 I:. he· 1··· 1··. u ic1 ~:'>i::I 1, t.1 '' J. ;:11·1 c <:11 on di 
.177 I::.<'.\ I'· l :\. 111 c:· r , n '"~rt c· 1·· i 
y.::1nq 
bp l i:':\k ,:1n q • H<\ r· i ~,:;c°:"ll 1'11:.\ r,:;i c.1n<:11 11 c:I i pc:-1'·un t1.1 k. \:. i:.\n .:i um 1 <1 \1 . r· 1· .. u •::; 1 
.. I 
di - ., - . 1 .. !.· ... 1 .. pLr 1r11(Jr-.d1 .. F' <-'1 r· l i m 1·:'? n ii:d.t.u U4; cli.ikuti. nleh l•li.:;p, 
G F 1~ "'' k C:\ n ~)' k E:· 1'· u. ::; :i. , M I C b . e 1'"· u <::> :.t cl .::i. n H "'' m i n 2 k c· r·.u c.::. :.i.. r~· ;:,-,_ 1'"· l i n, c· n • 
Di· ki:\lanqan pr~mbanqkanq, me-> l c: 1:.<::1 k k .:'In 
di 
Par-1.l.men di kawasan majuriti Melayu dalam usah~ untuk 
I 
menqc:,\mbi l 
0.\ l i h cJ,::i.n 
' dlt.c>r·n<::1tif 
I 
N <::\ ~'" .i _c:rn ;:d . 
• 
P.:~rt.i yang ber:ideologi Islam, parla hakik.at.nya 
.i. "~ c: umc.\ 
bo 1 eh mend,:\ p1:1 t \3Dk on (J ;,:i.n d ;:\ r· i 01,·· ;:,\n CJ ·····n ,, .• :!.n q ! .... le 1 i:\yu d c::1n I~=, 1 ;..:i.m s<:'I. h.:"\j ;.::i. 








pu J. c.1 6'1· F' ;:;, r I i mc'r 1 ~ 
kebany<i.'l~:.kt:.1nny.::1 di IJ,:1nd<:\t'··-·b<:.1nd<-'ll'" di mD1·i,:.1 p1::-nqu1·1d.i. f.::.1 nt\ 
di Sdb,::\h d an ~-:li;ll'"iJWi\k ric.\tli:'. pi.l..i.hi:\1'1l'"ic1'/i::'1 .t')r)6 !'.:iC:·.•hi)<Jc:\i ~:;;:\tu .... ~;;<:.\ tuny a 
part.i po 1 it i k y e:111 (l bo J e 11 mc!1"1c:I .:.1 i:. v1,:·,, l1r:· r !::> i fat; kc:• l:ir:\n q •::;<:.i1'1n kC·'l'"E:1flt:\ 
j 
uh tu k meri <:~\.\1,:,1n l<r.· I <:1n t.:,1n , Tc!r·r>n q 'J t1r 111 !' F·ie-:· r: I i !:::. cl ,;c,n Vcc:l .:.1 l·1 !' 
bercita-cita untuk memerintah Pulau Pinang memandangkan 
itu mempunyai majoriti kerusi neqeri yang tjikuasai oleh 
I 
.pE!l"'I (JU.fl di 
Cin,;:i.. 
Co rak kerusi sedemikian dalam politik 
m E·? n u 1 "' r· s !::.' j ;::1 k 
l<edudukan 
c E~ln i k i. ;,:1 n mEc·m u n j u k k ;:HI l"I ;·1 ~:; y .:,1 r .. ,:,, I·: . .:,1 t 11 ;,.\ l ;:,\ y ~:; .i. ;;,1 pada kes~lurwhannya 
berkonflik bcrdasmrkan kaum tanpa idua c:lan ider loqi yang bercorak 
r1i::\$ .. nnr..11 • vJ21 l c:\L\ pun 




komponennya yang memegang keparla satu manifesto 
i.:1itu JE1er·s!ih. I . 




Di kalangan pembanr,~kan<], kE-!C}<'.:1CJt'1lc:\n untuk mewujudk.::1n 
sebuah 
I 
pakatan berpunca dari idea dan ideologi yang 
l:>t:?r· l ain<"-n • .- .. ~· F'AS 
I 
denqan 
:deologi Islam cialam manifestonya, iaitu akan menubuhkan 
I 
sebui:\h badc311 pengaw.:\S bc2h<io\~; yr.:in<J bF.~r·k.u<"-~;:;,::\ mf.-?nq.:::111\Ji"-::;i 
t:lan 
I penggubalan undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip 
d~n n·l~i-nilai sLljagat manakala OAP menLananqkan idea Malaysian 









br::C·r-tcnt.::1.nqi:.1.n c:lc:·r1(.·_-J<:·.r·1 .iclc..·c:1lc.1( __ ji F'('1~i-. l·:.c:·v·,·,.r·1·.·1 r.·.1·1· t t ·' · ., , .! i: 1 \ ~ i::1 .. , r· z.1I"1 r:: i .1r1 CJ i:':1 r·1 1 r 1 .1 
i. ~::; l: . .i mc:vJ.:1 (') r· c\ n ( .) 1 ·1 L: I ,71 y L\ i c \ n I' J 1.1 i_ .i <111) i.r1 C:! .1.1.':ll p ': .. ·' I'" J. C.• I fl Li ,·,\CJ 1:':1 ;::1 n 
s .'.'C:<.\r·;::1 ot.un1.:\t..i. k. i:.\k i:.'\['t Ul L·t1 kt::r· t.•.l 1i.'. ))(.)\> ill L.' \"1 C_i i·:•. ~::; i:':\ ~;; k i':'I I"'! 
pt:?I'" j Ui.\l"\ q ;~1111') Yi:\ k C'Pi'\c1i:\ p C' I'" ~:, i:\ 11'1 i::'I (:'\ 1 ·1 '/1 •::I I 1 ( ) u l'" :,~ n q .... o l'" ;,1 r ·1 q 
C.i n,,, y.:,11·lq 1'1 r.:;:(.\ i:\ J'" ,;,\ .·in i ,. 
(Jc:'.\<] ic\ l rli. t.o r :i. ll1<.\ C• I. ol 1 l::0('1'J y,\I l CJ 1i1C:•li'l'':•r It .i. I H] k ··in 1·1 .i \. •':\ ·\ .:": , ·1 .i. .\. ·.':.·•. i. Jc;.\. i::<ifl c.l <::1 n 
p:.1. l .1. hi:·1!"1 l'i::•.)id ..!. (/H6 mc·1r1f.:.•c·1· } :.!. hc:i t k ,;:•.r1 J.'.<i ·, t" J 1...1. i•.I I (_Ii.< 1·1 j.!;:·11· .. t:i. 
Pn.l.it . .i.k un t:.uk mc)l'"ic< .. i.1"1 pr.•r1(Jdl'"l ... \l·1 c.li \.:.,\l,::·.r·1q::1d c:•(:n i .. k ... 
In i .. 
CC:::< I'" i::1 k pclri hc: .. 1 h;::c. C_I .i. i::•. r1 kc· 1··· u ~.; :i. J .. .< i J i t ·1 i:'1n r· i:•. )'' < '· t •L· 1 cl:, .. •::; i:'.•. I" I·:_ i •.1·1 ] t:1.1!'i i:.11 1 cl :i , .. ,.1 .. ·1t.E1l'"i:':<. 
t·~'tn..\. k 
ic<. l_ \" (':'!"I' I •.c<. t _i_ ·f cl i 
t.'tl') t.:.11··<.\ F''.'(_) .-.·.·\l')C:I LJl··ll\Jf.') (I l ... ·11 .. ·.·:.'(.·.1 .. i.. ·\.·.L.1 ... 'J \ .. \( ..•. )•' .... \ {"i .·1·. . ., ")' ("I"' I" l'll'1'' ("•l" f"•('' I''('! I I l')('f" 1- .. . cl .. < .. \ I . c\ I .. · ·I (I .'.! [.'.'. I "'I ".. "'I \ C <'.:\ n .. ·"I ... • 
• 
L n ;l'. u k m r:;: n y ;:1 k t n k ;:;1 n p (?.) n <:J u n d :i C :\. n d • Jc::;u .... ·i~:;u y.:.\nC) r:l:i.k.e1nuki\k;::<.r1 ·"·..iel<::1~:> 
hc>r k e pent in q<:111 c::· \· rl :.\ k. n1i:1c:;;i11 u ..... 1f'li':1 ~:;: . .in q r:I .:.1n c. u hi 1 1nr::r1 u.n ju. k I:. a.r ·, 
.:~da l i'.'lh j d(JUl'l. ~:3t.: k .i. )'' "~ n y i . .'I u <::ii:~ hi .. \ ,,, Cl) c. ,;1 r" :i. p<.~I' I q d I'' I .. \ I l i\ n t i:7\ )'' ·\ \ Jl•Jl\IC) cl i:\l"'l 
Mc~ l '' yu pula k ht.l~::;u"';nya 
mi':\ <:::. )' i:':\ \'" D. k i::'l. t c i fl i::\. 
mE::nyen tuh me:· r· ck<::<. 
-pc:n did i k. c:i.n cl ;:~n 
~:;oa 1 Da.':;a1'· F::kor1om:i .. 0dl'"U ya.n\J d .i k. ;::1 t<:~ k an tidak. 
mvJen qun tun <J k c:1n 
c)1 ... ;:,1nt] C:.i.rl<:\ cl<::\n 1n<::\;::;i':'t cic'pi::\n pen:i .• ::1q.::1 Ci.nE1 cJ:i .• ncqc:11-a 
ini. hal ini OAP mempcrju~ngkan k.epenti~gan 
C.i.n.::1 d.:-1lam ... 
bf::n tuk y;:1ng ek~c;t1rim ~:;ecl,:.1nql:.;::1n l'IC(.') ,cli'if'1 
dasar-dasar kcmpromi Barisan Nasional clan berdepan dengan• dilema 
i~ dilihat tirlak beg.itu berjaya mempertahankan k. ed ud u ~:. c:1n 
m <:. •:; y ''· , ... < .. I·· r .. \ t d;:1lic\rtl Di':\l"'i•::;z::1n l'ia~::;ion<:1l. 
~iJa 1 au pun MCA tel ah 
t)c.r·j.:.1yi..\ 
nn.>nrl.:.p.:'lt krnn.i.tmc:n d.i. pih.::\k kcr·.:d.:\iC\l"l u11tuk. t .. i.cJc:1k .. mE·minda 










F't ·11 cl i. cl i I:. ;:,r 1 fll(.'f I'") I 1,' I'\\' .k, i.:11 i 
l97j yz.1nq 111€ •1 ·1 r·: I· <• r1 I·. i.111 l.ii::1 I 1,.1•,;li\ r·1 i .. 1 '::~ .i (.!I '1 i.r. J 
.i r l .i ~ L<,;:, I"' .i r,:,,:, n 1\1 i.l !.; :i t)n ""' I Ill (·.·r1 y Ci t: (.\I:. i1l l LJ i.r. I 1i.:1 v,1,:.1 ~ ' I. i::1 l11.'I. 'f t.1 I:, .l 1'1 p ir.cl .:.1 (} I Ci J. \..\ !:; :i. 
kc~bucl,:1y,_ ,,111 l'I i:.\ l ;,1 '/ •::; .i i.1 ' J n .i. h c~ ro I'· t; i.. t i <Ii::•. k ·:.'! cL:1 
PC:'n q hd k :i. ~_,;;,-11·1 l.l\ .1 cl c:1 y i:\ C.' t r-1 .i, I·:. ~:;c l.::r<:1 r ;::1r1 q k ;.:i.1.1. 01 " 
1.-:t-~p1.1 Lu•::;<:.1n r.1 .. L I. .i. i ·l,, r 1 r·· i:.1 '/a. n1c·n 1...\n j 1 .. \ k k ,:.\r-i . I:.. .. :· t- .... I '· I k 1.1.1 l-.n~1 .. :1 
~::>C·:ll1i.':\11CJi::\l c·tr1uc··c.•r1tr :i.< .. ;r11 rli·.• .. l.<1111 l.urn1.:•u.J,·,,_11 •.·t 1·1i k; r:.· ... 1.1 :.- 1. 1. 1.1· : .... pu:J.it:.\.1. 
Y <>:1r CJ 
· .• l.1 ! i 1·. 11i•:?r··e k ;,;, 
rnc:r 1 c: ;:.1 P"-'· ..i kE.'j ;:,.y,·,,_,·;,r.11 'y'i:.1l·1rJ 
J1IH l·:,f·c.'l''I .. \•:) l •.I .1 I" 1. \"! :.11.I "' // ).: ,·:·.·1 ·1 \'.:I_ y;::1r1q 
d j_ f IP I'" t ·:m cl i J'l CJ k '1 r· • .<.. . : .c: .. I, t.1.:-t,·11 >:i 
, 
I·:. t:111c:n ,::\fl q .:.11·1 r I;:.\)" t- .i "·• !-) <:' ;"' t _i \iC! J. j__ t. ·1. \-:. - yD.n(J 
l) E' I'" C: Cl I'" ,) k pP I'' k <::\ U Ill i"\ n t: t:' l ,::·11 i rn c: n t: <Cl I:! <11'- 
i 
k c cl u rl 1...\ k <..111 
cl,:1l.:·,11n F'z.1r··J.:i.rnL'l"l". l<cmen<.\r1r\<':\r1 D('1f::· i<.1it11 '.?'1· (li.1r·.i.1.1t.1di'\ '.>b kc·1r·1.1.<:,;:.i. '/ t:1r1 CJ 
d :i. PC' r .. t,:.\nd :i.nq k ;:1n menu11jukk<:.\n c:nr··1e1k pi .I. .i .. l1<:.tr1 pc,1111_Jur1<l.i. 
bp~~<':ir· DAF' cli !::>etiap dc:\E·1'·;,_-..t1 ydnq mc!mpur1'/t'.:1:i 111<::1.ju1,.·it.i. pf.::-nqun'c:l:i. Cir <:1 
adal<::th pencapaian yanq bercorak etnik bukan berdasarkan - I 
pengundi berda~arkan kebangsaan. 
Di kalangan Barisan Nasional, UMNO, boleh dikatakan mencapai 
kemen<::>.ngan 
la m~menangi 83 daripada 84 . •' 
di.t..:,,ndi.n~Ji. Namun begitu, bagi DAF' pilihanraya 
1.906 ini. 
fTl<S'ffiPf=t-1 i h<'.\ t k c.1n k E' j " y <.:\ "'' n r l y <:1 rn l2 l u ,,,\ !:C, k '" n pen q '" r· u h ri y ,0. !<. r::~ ~3 ;;:.. r- C'\ w a k d ,~ n I 
Di ~).:,, l)i::\ h ~ D{::i1::· mc'mc~n ,,_, n <J :i. I\ k E' 1··u ~::; i il'l<::\n <::1 k "' l ,,,, cl 1. 
Ini mc11j<.:\dikc:111 D?)F' ~;,r:~b<::1qdi p,"11··ti 
pt:·~1n b;,71n CJ k .':~n CJ tung9al 
We\ l au pun 
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Sarawak\ 24 21 · I I --------r---------------------------· -------------------------- 
Jumlah 177 ----------------------------------------------------~-----·-~--- • 
.1.4H .l ~::~ f.J. 
1 
(Sumber: New Straits T~mes, 5hb Ogs, 1996) 
1 
--------------------------------------- 
r: u j u kc:\ n , d .:~ r i t es is 
c• . . . • .t . dl.lmt pr· an . rJH.\m H l 
Nu Ct1in Ten(). 











fft(:.'1)1) l : .. d'. fll.'(1 t!c.\J I 1. il·.l<(rl<f·l'I I.II I h\l. 1rri::•11Jhr:.•J'' I 
Dr"ir:·. l'H'() C)1VJc•l fl1i·l1f flrl•LI'. ·i l.ul1l\ k.1.11•1\ )(11' cli l1,'..\f'r(l1.•.I 1·.,.1.11rl:11' cl:i .. 
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Da. r- l j acJL.1<~ l cli at.as, responden Melayu iaitu 
berpendapat ma~alah perkauman pada1masa ini tiada kemajuan ya.kn i . .... 
t.i.clak ada usaha untuk mengurangkannya; 
masalah ini sedang diperbciki; dan 6 (21,4%) berpenda1pat 
ini bC\.i. k" Dt:\q:.i. r·f0~:; pon cl en C.i.n<:1 pu l <:1 ~ 
.1. (l ( 45/.) 
ti,:."ldr.:\ k£::>mi:ijui':\n; 9 (40.9%) sedang diperbaiki; dan 
.. ,. 
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